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Resumen 
 
Este trabajo enfrenta la tarea de analizar la caracterización y distribución espacial de la 
intención de voto a la alcaldía de Pereira para la zona urbana de Pereira de los comicios 
electores del 25 de octubre y su comparación con las investigaciones realizadas por el 
grupo de investigación GIEM de la Universidad Tecnologíca de Pereira. Esto se logra 
utilizando diversos niveles de acercamiento de la estadística descriptiva y espacial 
intentando incorporar la geografía electoral y la planeación de campañas electorales. 
 
Para llevar los objetivos propuestos de este trabajo de grado se hizo uso de las bases de 
datos proporcionadas por el Grupo de Investigación GIEM. Se realizó un análisis 
exploratorio univariado y bivariado de la intención de voto a la alcaldía de Pereira y 
realizar un comparativo con las investigaciones realizadas y los resultados obtenidos el 25 
de octubre de 2015 
 
Se trabajó bajo la metodología de la estadística multivariada empleando análisis de 
correspondencia  simple para analizar las relaciones de la intención de voto a la alcaldía de 
Pereira, las variables rango de edad, nivel académico, estrato socioeconómico y la 
intención de voto de la gobernación de Risaralda. Se pudo sustentar que en la técnica 
multivariada las variables son dependientes facilitando el estudio. 
 
Palabras clave: Estadística espacial, Estadística multivariada, Análisis de 
correspondencias simple, Campaña electoral, geografía electoral. 
 
 
Abstract 
 
This project faces the task to characterize and analyse the spatial distribution for the 
Pereira´s mayor voting intentions within the urban area of Pereira for the elections of 
October 25, 2015 and its comparison with the research conducted by the research group- 
GIEM from Univesridad Tenologica de Pereira. Using several approaching levels of 
descriptive and spatial Statistics, and attempting to incorporate the electoral geography 
and geomatics context in each interdisciplinary level through variables of interest which 
contribute in election campaigns. 
  
In order to address the proposed objectives of this degree project, it was used the 
databases provided by the Research Group GIEM. The project was developed under 
Univariate and bivariate statistical analysis for the Pereira´s mayor voting intention 
allowing a comparison with the research conducted by the reaserach group and the poll 
results on October 25, 2015. 
 
The Simple Correspondence Analysis methodology was used to analyze the relationship 
between Pereira´s mayor voting intention, the age, educational level, socioeconomic 
status and  Risaralda´s governor voting intentions, from the surveyed population, proving 
that the variables are dependent easing the study. 
 
Keywords: spatial analysis, multivariate statistics, Simple Correspondence Analysis, 
elections campaigns, electoral geography. 
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LA ESTADÍSTICA Y LA GEORREFERENCIACIÓN COMO HERRAMIENTAS DE 
PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA PARA LA ALCALDÍA DE PEREIRA EN EL 2015 
 
1. Introducción 
 
El desarrollo del proyecto se enmarca en el área de investigación de operaciones y 
estadística en tanto que se orienta principalmente en la obtención, medición y análisis 
estadístico de un conjunto de investigaciones realizadas en el transcurso del tiempo por 
parte del grupo GIEM, de esta manera se proyectarán el posible ganador en los procesos 
electorales de la  alcaldía de Pereira, hasta ahora se ha acopiado la información a través 
de operativos de campo donde se aplican herramientas estadísticas para la toma, 
procesamiento y análisis de la información y herramientas de investigación de operaciones 
para la distribución óptima del personal en el campo. 
 
2. ASIGNATURAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo del proyecto de investigación planteado  se utilizarán los conocimientos 
adquiridos en el transcurso del Programa Académico tales como los aprendidos en las 
asignaturas: 
 
Estadística I, Estadística II, Estadística III Investigación de operaciones I, Investigación de 
operaciones II. 
3.  LÍMITE O ALCANCE 
 
3.1  Parte espacial 
El proyecto de investigación tomará los resultados arrojados por las investigaciones 
políticas realizadas por el grupo de investigación GIEM en el municipio de Pereira del 
departamento de Risaralda. 
 
3.2  Parte académica 
En el proyecto de investigación se implementarán y afianzarán los conocimientos 
adquiridos en las asignaturas: Investigación de operaciones I y II, Estadística I,  
Estadística II y Estadística III. 
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4.    PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1  Planteamiento del problema 
 
Actualmente en Colombia existen  firmas encuestadoras como Napoleón Franco, el Centro 
Nacional de Consultoría, Cifras y Conceptos, Invamer Gallup, etc., que realizan 
investigaciones electorales de orden nacional para la elección de presidencia y senado, en 
el orden departamental para la elección de gobernadores y representantes a la cámara y 
en el orden municipal para la elección de alcaldes.  Los ejercicios anteriores por tratarse 
de investigaciones que tocan aspectos políticos generan mucha controversia, siendo en la 
mayoría de las ocasiones resultados acordes a la realidad al compararlos con los 
escrutinios el día de las elecciones, desafortunadamente todos estos ejercicios en 
ocasiones presentan diferencias con los resultados reales. 
Esta diferencia puede deberse a varias causas entre las cuales se pueden mencionar: 
 La parcialidad de la empresa que realiza la investigación con un determinado 
partido, candidato o grupo político. 
 La corrupción en los procesos electorales que se denuncian en Colombia (Compra 
de votos y Manipulación de los resultados)1 
En el departamento de Risaralda son pocas las empresas que continuamente están 
midiendo los procesos electorales, Desde el año 2003 el grupo GIEM (Grupo de 
Investigación de Estadística Multivariada), perteneciente a la facultad de ingeniería 
industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, registrado y reconocido por 
COLCIENCIAS; y avalado por el concejo nacional electoral durante los años 2009-2011, ha 
venido realizando un conjunto de investigaciones electorales en los municipios de Pereira, 
Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal y  otros municipios del país. 
El acierto de los resultados de las investigaciones mencionadas anteriormente se pueden 
verificar en las publicaciones realizadas en los periódicos locales Diario del Otún y la 
Tarde,  días antes y posteriores a los procesos electorales para las alcaldías y gobernación 
de los periodos 2007-2011, en los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y la 
Virginia. 
A continuación se presentan algunas gráficas de los resultados de las investigaciones 
realizadas por el grupo de investigación GIEM para las alcaldías de Pereira y Dosquebradas 
en el año 2003. 
                                                          
1  Código penal colombiano. Delitos electorales: Perturbación al certamen democrático, corrupción al votante, 
Constreñimiento al sufragante, Fraude al sufragante, Alteración de resultados electorales, Denegación de inscripción, 
Fraude en inscripción de cédulas, Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, Voto fraudulento 
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Ilustración 1 Seguimiento alcaldía de Pereira 2003 
Fuente: Grupo de investigación de Estadística Multivariada GIEM 
 
Se puede observar que de acuerdo a los estudios realizados por GIEM, El ganador de las 
elecciones a la alcaldía en 2003 sería Juan Manuel Arango con un porcentaje aproximado 
del 40% de los votos, y en los resultados reales encontrados en la página de la 
Registraduría se observa que el ganador efectivamente fue Juan Manuel Arango con un 
total de 63.554 votos lo que corresponde a un 49.28% del total de votos. 
Por otra parte en la siguiente gráfica se muestran las investigaciones realizadas por el 
grupo de investigación GIEM, durante el año 2011 para identificar el posible alcalde de 
Pereira para el periodo 2012-2015. 
Tabla 1 Investigaciones de GIEM año 2011 
Fuente: Grupo de investigación de Estadística Multivariada GIEM 
 
PEREIRA Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Ns/Nr 55.8 59.5 52.4 53.5 49.9 50.8 46.2 42.7
Juan Manuel Arango 28.8 26.2 30.8 34.2 30.9 32.1 34.8 31.4
Enrique Vasquez 11.4 11.3 12.6 9.6 15.1 12.2 15.3 21.1
Andrés Felipe Ocampo 0.8 1.5 1.3 1.9 3.2
Carlos Alfredo 
Crosthwaite 0.8 1.3 1.3
Alvaro Arenas 0.9 1.1 0.5 0.2 0.1
Helmer Alonso 
Castañeda 0,1 0.2
Otro 1.9 0.9 0.8 0.6 0.8 1.7 0,0 0,0
Carlos Alberto Restrepo 2.1 2.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0
Roberto Meneses 1.1 0.4 0.7 0.4 0,0 0,0
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Una vez realizado el conteo de los votos el 31 de Octubre de 2011 el ganador de las 
elecciones fue Enrique Vásquez Zuleta candidato de la U (Movimiento de Unidad Nacional) 
creado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. 
Como puede observarse este resultado difiere de las mediciones hechas por el grupo de 
investigación GIEM en donde se pronosticaba como ganador a Juan Manuel Arango. 
Con lo anterior se puede observar que es pertinente realizar un análisis más profundo que 
incluya variables no contempladas o no fácilmente visibles que permitan entender la 
dinámica de los procesos electorales y realizar un comparativo de estos datos con los 
reales lo que contribuirá a robustecer  la confiabilidad de las mediciones hechas por el 
grupo de investigación GIEM en el ámbito político. 
 
4.2  Formulación del problema  
 
¿Qué confiabilidad tienen los procesos técnicos aplicados por el Grupo de Investigación de 
Estadística Multivariada GIEM adscrito a la facultad de ingeniería industrial de la 
Universidad Tecnológica de Pereira para identificar el posible ganador a la alcaldía de 
Pereira para el 2015? 
 
 
4.3  Sistematización del problema 
 
 ¿Cuáles son los procesos llevados a cabo por el grupo de investigación GIEM en el 
desarrollo de las investigaciones políticas? 
 ¿Qué tan  confiables los procesos de selección de la muestra? 
 ¿Son adecuados los procesos de selección y capacitación de encuestadores? 
 ¿Son acertados los procesos de verificación y control de la información acopiada en 
las encuestas? 
 ¿Son óptimos los procesos de sistematización de las encuestas? 
 ¿Son confiables las estimaciones de los porcentajes obtenidos por los candidatos 
ganadores? 
 
 
 
 
 
5. OBJETIVOS 
 
5.1  Objetivo General 
Análisis estadístico espacial de los procesos técnicos y los resultados obtenidos de las 
investigaciones políticas realizadas por el Grupo de Investigación de Estadística 
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Multivariada (GIEM) adscrito a la facultad de ingeniería industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira como herramienta planificadora de una campaña  a la alcaldía de 
Pereira. 
 
5.2  Objetivos específicos 
 
 Identificar y analizar los diferentes procesos técnicos que se llevan a cabo dentro 
del grupo de investigación de estadística multivariada en las mediciones políticas 
que este realiza. 
 Determinar la confiabilidad de las muestras que toma el grupo de investigación 
para la realización de cada una de las investigaciones políticas en el municipio de 
Pereira para determinar la pertinencia de estas muestras de acuerdo a la población 
registrada para dicho municipio. 
 Analizar los procesos de selección y capacitación de encuestadores que se 
encargan de la recolección de la información primaria en las investigaciones 
realizadas por GIEM, con el fin de identificar si estas personas están preparadas 
para dicha labor y de qué manera pueden influir en la calidad de los datos 
recolectados. 
 Investigar los resultados obtenidos en las diferentes mediciones políticas realizadas 
por el grupo de investigación para el 2015. 
 Realizar un análisis estadístico espacial más detallado de los resultados de las 
investigaciones realizadas por GIEM para determinar la relación de los mismos con 
los hechos reales. 
 Investigar los resultados reales en cada proceso electoral y dado a conocer por la 
registraduría para el 2015. 
 Comparar los resultados reales con los resultados obtenidos por el grupo de 
investigación GIEM en los procesos electorales llevados a cabo durante el periodo 
2015 para determinar la confiabilidad de los pronósticos y mediciones electorales 
que dicho grupo realiza en el municipio de Pereira. 
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6.    JUSTIFICACIÓN 
 
El análisis estadístico de los resultados electorales arrojados por las investigaciones 
políticas realizadas por el grupo de investigación GIEM en contraste con los resultados 
reales, pretende realizar un análisis estadístico espacial profundo y una comparación que 
permita la identificación de la calidad y la confiabilidad de las investigaciones realizadas 
por el grupo GIEM a partir de la revisión de los resultados que durante el 2015 obtuvo 
dicho grupo y la información real que posee la registraduría nacional  de las votaciones 
presentadas durante esos mismos periodos en el departamento de Risaralda. Lo anterior 
se realizará utilizando técnicas estadísticas y de administración de operaciones y además 
teniendo en cuenta el contexto electoral del departamento en el transcurso de los años, 
con la finalidad de determinar el nivel de confiabilidad que tienen las investigaciones 
políticas llevadas a cabo por el grupo de investigación GIEM durante sus 12 años de 
trabajo. 
 
Para cumplir los objetivos de este análisis, el proyecto se basará primero que todo en la 
revisión de los resultados de las investigaciones hechas  por el grupo de investigación y en 
la realización de un análisis estadístico de los mismos, para después comparar estos 
resultados con los reales, los cuales se encuentran en la página de la Registraduría 
nacional del estado civil y están a disposición de la ciudadanía, además dichos análisis 
también estarán ligados al contexto político y el comportamiento electoral del 
departamento de Risaralda. 
 
Para esto se desarrollará una serie de productos finales, tangibles e intangibles que se 
reflejaran de la siguiente forma: 
 
 Cuadros resumen de las investigaciones políticas realizadas por el grupo de 
investigación para el 2015 de la corporación pública a las cuales dicho 
grupo realiza las mediciones.  
 Análisis estadístico espacial de la información de las investigaciones del 
grupo de investigación GIEM. 
 Cuadros resumen de la información real presentada por la Registraduría 
para el 2015. 
 Cuadros comparativos entre la información de GIEM y la información real 
de las votaciones. 
 Análisis de la comparación efectuada y posibles aciertos y desaciertos que 
tuvo GIEM en contraste a los resultados de las elecciones. 
De acuerdo a lo anterior cabe destacar que la propuesta es pertinente ya que permite 
determinar la seriedad, la calidad y la confiabilidad de las investigaciones que asume el 
Grupo de Investigación de Estadística Multivariada (GIEM), este análisis es importante 
puesto que las investigaciones realizadas por GIEM en los últimos años ha tenido impactos 
que tienen relación con asuntos académicos, de educación, salud, políticos, económicos y 
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sociales, y que pueden generar gran impacto al interior no solo de la sociedad sino 
también de algunos entes gubernamentales y empresariales de nuestra región. 
7. MARCO DE REFERENCIA 
 
7.1. Marco teórico    
 
7.1.1 La estadística 
La estadística es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación 
de datos de una muestra representativa, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o 
para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de 
ocurrencia en forma aleatoria o condicional [21]. 
La Estadística se puede definir según varios autores en: 
 
• Ernesto Rivas González la define como “la ciencia que trata de la recolección, 
clasificación y presentación de los hechos sujetos a una apreciación numérica como base a 
la explicación, descripción y comparación de un fenómeno”. 
 
• Leonard J. Kazmier dice “La estadística es el conjunto de técnicas que se emplean para 
la recolección, organización, análisis e interpretación de datos”. 
 
• Haver/Runyon señala “La Estadística es comúnmente considerada como una colección 
de hechos numéricos expresados en términos de una relación resumida, y que han sido 
recopilados a través de varias observaciones, o a partir de otros datos numéricos”. 
 
• Murray R. Spiegel define que “La Estadística estudia los métodos científicos para 
recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y 
tomar decisiones razonables basadas en tal análisis.” 
 
Adicionalmente la estadística es la herramienta fundamental que permite llevar a cabo el 
proceso relacionado con la investigación científica y la toma de decisiones.  
 
La estadística debe su importancia al gran campo de aplicación que poseen, no existen 
ciencias cuyos fenómenos no pueden ser tratados estadísticamente, es por ello que se le 
llama el lenguaje científico. 
 
Por lo tanto, las ciencias aplicadas a la estadística son: 
 
1) Las que obligatoriamente necesitan de la estadística como es la demografía. 
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2) Ciencias que necesitan de la estadística para estudiar fenómenos cuantitativos y 
cualitativos, como son: economía, sociología, psicología, biología, ciencias de la educación, 
turismo, medicina, etc. 
3) Ciencias que necesitan obtener sus resultados con máxima exactitud, como: 
astronomía, meteorología, física, química, etc. [1] 
En síntesis la estadística es una ciencia fundamentada en la teoría matemática de la 
probabilidad, que se ocupa de elaborar teorías y técnicas destinadas al acopio, 
transformación y clasificación de la información, y a la toma de decisiones en situaciones 
de desconocimiento, incertidumbre e ignorancia. 
 
La estadística se divide en dos grandes áreas: 
 La estadística descriptiva: se dedica a la descripción, visualización y resumen de 
datos originados a partir de los de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica 
o gráficamente. Ejemplos básicos de parámetros estadísticos son: la media y 
la desviación estándar. Algunos ejemplos gráficos son: histograma, pirámide 
poblacional, gráfico circular, entre otros. 
 La estadística inferencial: se dedica a la generación de los modelos, inferencias y 
predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión teniendo en cuenta 
la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelar patrones en los datos y 
extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. [2] 
  
7.1.2  Pasos de la fase estadística de una investigación 
 
Ilustración 2 Esquema de la Investigación Estadística 
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 Formulación del problema de investigación: Esto es la definición del 
fenómeno y la finalidad de la investigación [21]. Es natural que sea la  definición 
del fenómeno lo primero a realizar, ya que se debe saber qué es lo que se  trata 
de conocer antes de comenzar a investigarlo. Para lograr una exacta definición del 
fenómeno es necesario tener un gran conocimiento sobre el mismo. Y en lo que se 
refiere a la finalidad de la investigación, debe hacerse una clara exposición de la 
misma, persiguiendo en cuanto sea posibles fines utilitarios y científicos. 
 Desarrollo del método para la obtención de datos: Tiene esta fase un  
carácter subjetivo, ya que en él se necesita del esfuerzo creativo y constructivo  
del investigador, ya sea para el estudio de los antecedentes o experiencias  
similares hechas sobre el tema de la investigación, que para la determinación de  
las posibilidades y recursos con que se cuenta o para la recolección de los  nuevos 
datos.  
 Recolección de los datos: Es el punto más importante dentro de la investigación 
estadística. En este paso nos proveemos de los datos necesarios para llegar a 
conclusiones sobre el fenómeno investigado. Previo a esto debe determinarse la 
población, los elementos, espacio y el momento estadístico, así como la 
elaboración del cuestionario que es una lista de las preguntas cuyas respuestas 
proporcionan los datos. 
 Clasificación, revisión, agrupamiento y tabulación de los datos: Después 
que los datos han sido recolectados, estos se presentan en su forma primaria, sin 
ninguna organización, lo que hace imposible el análisis de ellos; en consecuencia, 
se hace necesario clasificar estos datos, a través de la revisión, el agrupamiento y 
tabulación. Revisión en la inspección de los formularios y de los registros donde se 
han reunido los datos para corregir los errores, las respuestas ilógicas y encontrar 
las omisiones. Agrupamiento es volcar en una sola hoja todos los datos contenidos 
en los cuestionarios. Tabulación es el listado de los datos en clases. 
 Análisis Estadístico: Después de clasificar los datos, se encuentran en 
condiciones de ser analizados desde el punto de vista estadístico, haciendo uso de 
las medidas de los métodos descriptivos e inductivos, simples y compuestos. Es 
decir, los datos obtenidos a través de la recolección se condensan, se estiman las 
medidas en función de la población, se determinan sus relaciones y se prueban las 
hipótesis. 
 Interpretación de los resultados: Consiste en traducir las medidas estadísticas 
obtenidas, de acuerdo al lenguaje del fenómeno o hecho estudiado. Se interpretará 
lo hallado y emitirá principios, leyes, etc., sobre el problema investigado. [3] 
 
Al momento de llevar a cabo el análisis estadístico de la información se debe tener en 
cuenta los diferentes análisis univariados y multivariados que se requieren, dichos análisis 
se describen a continuación: 
7.1.3 Análisis univariados y multivariados que se requieren 
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 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS 
 
Entre las técnicas de reducción de dimensión encontramos el Análisis de correspondencias, 
el cual examina  las relaciones entre categorías de datos nominales o cualitativos 
mediante la medida de asociación del estadístico chi-cuadrado. 
El Análisis de Correspondencias se aplica al análisis de tablas de contingencia y construye 
un diagrama cartesiano basado en la asociación entre las variables analizadas. En dicho 
gráfico se representan conjuntamente las distintas categorías de la tabla de contingencia, 
de forma que la proximidad entre los puntos representados está relacionada con el nivel 
de asociación entre dichas categorías. 
Esta técnica estadística será de gran utilidad cuando se intente representar en un menor 
número de dimensiones algunas variables fundamentales [4]. 
 
7.2. Marco conceptual 
 
7.2.1 Análisis Exploratorio de datos estadístico [5]: El Análisis Exploratorio de Datos 
(Exploratory Data Analysis-EDA) es un conjunto de técnicas estadísticas cuya finalidad es 
conseguir un entendimiento básico de los datos y de las relaciones existentes entre las 
variables analizadas. Para conseguir este objetivo, el EDA proporciona métodos 
sistemáticos sencillos para organizar y preparar los datos, detectar fallos en el diseño y 
recopilación de los mismos, evaluar datos ausentes, identificar casos atípicos y la 
comprobación de los supuestos subyacentes en la mayoría de las técnicas multivariante.  
 
La evaluación previa de los datos es un paso necesario que lleva tiempo y que 
habitualmente se descuida por parte de los analistas de datos. Las tareas implícitas en 
dicho proceso pueden parecer insignificantes y sin consecuencias a primera vista, pero son 
una parte esencial de cualquier análisis estadístico. 
 
7.2.2 Análisis Exploratorio de datos espaciales [6]: El Análisis Exploratorio de los 
Datos Espaciales (Exploratory Saptial Data Analysis-ESDA) puede definirse como el grupo 
de herramientas estadístico-gráficas que describen y visualizan las distribuciones 
espaciales. El ESDA permite identificar localizaciones atípicas, descubriendo formas de 
asociación (autocorrelación espacial) que a su vez, pueden ser de carácter global o local, y 
sugiriendo estructuras en el espacio geográfico (heterogeneidad espacial). Cabe resaltar 
que un análisis exploratorio de datos es utilizado para identificar relaciones sistemáticas 
entre variables cuando no existen expectativas claras sobre la naturaleza de estas 
relaciones. 
 
Cuando se trabaja con series geográficas o datos espaciales debe considerarse 
explícitamente las características propias de esta información: georreferenciación, 
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multidireccionalidad y multidimensionalidad. Efectivamente, el espacio geográfico tiene 
una naturaleza georreferenciada que exige conocer la posición relativa o absoluta donde 
se producen los fenómenos que se están analizando, siendo las relaciones que se 
establecen entre las distintas observaciones espaciales de tipo multidireccional. Este difiere 
de la unidireccionalidad de las relaciones entre los datos temporales (pasado-presente-
futuro). 
 
7.2.4 Análisis espacial [7]: los métodos estadísticos para el análisis de datos espaciales 
en particular datos referenciados a la tierra o georreferenciados se han convertido en una 
aplicación independiente en continuo crecimiento. Algunos de los métodos se 
desarrollaron por fuera de la estadística tradicional en la geología, geografía, 
meteorología, geofísica e ingeniería. Otros tienen sus raíces en la estadística tradicional 
como enfoques de series de tiempo o la teoría de procesos estocásticos. 
 
 
7.2.5 Georreferenciación  [8]: es el nombre que recibe el proceso de referenciar bases 
de datos geoespacialmente a sus ubicaciones correctas en la tierra. Esta se puede lograr 
formalmente mediante la asignación de coordenadas, puntos, vectores o áreas 
geoespacialmente directamente a los datos. 
 
La cartografía es la ciencia que permite representar información sobre mapas de zonas 
específicas con el propósito de visualizar determinados acontecimientos d la realidad. A 
través de esta técnica las personas puedan tener imágenes mentales sobre aspectos de 
interés. En la actualidad el desarrollo del Sistemas de Información Geográficos (SIG) 
constituye una herramienta de gran utilidad en un sinnúmero d disciplinas, metodologías y 
actividades, ya que permiten ubicar de manera muy precisa diferentes hechos o 
situaciones sociales. 
 
7.2.4 Población [9]: es el conjunto de cosas, personas, animales o situaciones que tiene 
una o varias características o atributos comunes, por ejemplo: los habitantes de El 
Salvador en el presente año, las personas menores de edad en el año 2001; los 
estudiantes de la Universidad, las reacciones de un nuevo medicamento, las diferencias 
entre los tratamientos de diferentes formulaciones de insecticidas, entre otras. 
Población Finita: es el conjunto compuesto por una cantidad limitada de elementos, como 
el número de especies, el número de estudiantes, el número de obreros. 
Población Infinita: es la que tiene un número extremadamente grande de componentes, 
como el conjunto de especies que tiene el reino animal. 
Población Real: es todo el grupo de elementos concretos, como las personas que en 
Europa se dedican a actividades artísticas. 
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Población Hipotética: es el conjunto de situaciones posibles imaginables en que puede 
presentarse un suceso, como por ejemplo las formas de reaccionar de una persona ante 
una catástrofe. 
Población estable: es aquella en que sus calores o cualidades no presentan variaciones, o 
éstas, por pequeñas que sean, son despreciables, como la rotación de la tierra o la 
velocidad de la luz. 
Población inestable: es la que contienen los valores en constante cambio. Prácticamente la 
totalidad de las poblaciones corresponden a este tipo. El cambio de los valores se presenta 
en el tiempo o en el espacio. 
Población aleatoria: es la que presenta cambios en sus calores debidos al azar, sin que 
exista una causa aparente, como las variaciones en el contenido del producto. 
Población dependiente: es la que cambia sus valores debido a una causa determinada y 
medida. La dependencia puede ser total, como las variaciones obtenidas en una función 
matemática, la regresión lineal, por ejemplo. La dependencia es parcial cuando la causa 
influye en la variable dependiente en una proporción menor a la total, por ejemplo, el 
incremento en las ventas proveniente de un mayor gasto publicitario. Esta última 
influencia no es proporcional. 
Población binomial es aquella en la que se busca la presencia o ausencia de una 
característica, por ejemplo, la presencia de ozono en el aire. 
Población polinomial: es la que tiene varias características que deben ser definidas, 
medidas o estimadas, como la obediencia, la inteligencia y la edad de los alumnos de 
postgrado. 
7.2.5 Muestra [10]: La muestra es una parte, generalmente pequeña, que se toma del 
conjunto total o población para analizarla y hacer estudios que le permitan al investigador 
inferir o estimar las características de un problema. 
La persona interesada en resolver un problema no tiene siempre a la mano toda la 
información, por lo que debe conformarse con pequeños detalles, carentes de precisión, 
que le ayuden a tomar decisiones. 
A un paciente que debe ser operado quirúrgicamente se le analiza su sangre tomando una 
muestra pequeña para conocer el grado de coagulación. No es necesario extraerle toda la 
sangre. 
El industrial que desea saber si en alambre que produce tiene la resistencia necesaria a la 
tensión deseada, toma solamente una muestra de su producción, debido a que el alambre 
que se destruye con la prueba y de otra manera tendría que destruir toda la existencia. 
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Generalmente, los resultados obtenidos en una muestra son satisfactorios y permiten al 
investigador tener un conocimiento aceptable del problema. 
 La información o características que se encuentran en la muestra se llaman estimadores y 
sirven para deducir cómo son las características llamadas parámetros de la población. 
Al investigador le puede interesar conocer de la población, entre otras cosas, lo siguiente: 
 El valor medio. 
 El grado de dispersión de los valores incluidos. 
 La proporción de una característica. 
 Si hay una causa que origina la variación. 
 El grado de influencia en las variables. 
 Si las variaciones son aleatorias. 
 La probabilidad de ocurrencia de un valor. 
 Un valor fututo o un valor anterior. 
 La diferencia entre dos o más poblaciones. 
7.2.6 Encuesta: Es un estudio observacional en el que el investigador busca recaudar 
datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni 
controlar el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los 
datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 
muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, con el fin 
de conocer estados de opinión, características o hechos específicos.  
7.2.7 Escrutinio [11]: El acto de escrutinio es el proceso mediante el cual se 
contabilizan y emiten los resultados de la Mesa Electoral de manera ágil, efectiva y 
transparente. 
7.2.8 Corrupción [12]: Entendemos por corrupción el uso del poder confiado para 
obtener beneficios privados indebidos. Este concepto no es tan sencillo a pesar de su 
brevedad. Veamos cada elemento que lo conforma antes de pasar a ilustrarlo con un 
ejemplo y su posterior análisis: 
1. Hablamos de uso de poder porque se trata de la acción desarrollada por una persona 
con capacidad de movilizar determinados recursos. En un acto de corrupción pueden 
coincidir acciones de varias personas. 
2. Hablamos de poder confiado o delegado pues tanto el cargo como la capacidad de 
movilización de recursos asociado a éste, se sostienen en el vínculo formal de confianza 
entre la persona que comete la acción corrupta y aquella(s) persona(s) a quien(es) le 
debe su responsabilidad. Nuevamente, puede tratarse de varios individuos involucrados 
en ambos lados de la relación de responsabilidad. 
3. Hablamos de beneficios privados porque los resultados de la acción corrupta son 
apropiados de manera privada, por una o varias personas, quienes serían los 
beneficiarios del acto de corrupción. 
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4. Hablamos de beneficios indebidos porque se generan a través del uso desviado de las 
atribuciones confiadas. 
Por lo tanto, hablamos de corrupción cuando una persona actúa sin orientarse por la 
confianza que se ha depositado en su desempeño, a través de la posición o cargo 
determinado, y consigue beneficios para ella o para terceros que, de otra manera, no se 
habrían generado. 
7.2.9 Confiabilidad: Una medición es “confiable” si podemos esperar en forma 
razonable que los resultados de dicha medición sean sistemáticamente precisos. Esto 
requiere que el instrumento usado para realizar la medición (como por ejemplo una 
prueba o examen a estudiantes) sea confiable.  
 
7.3. Marco Situacional 
 
A partir del año 2003, sin decir que antes de él no se hiciese investigación estadística, el 
grupo GIEM (Grupo de Investigación de Estadística Multivariada), perteneciente a la 
facultad de ingeniería industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, registrado y 
reconocido por COLCIENCIAS; ha venido liderando una serie de investigaciones de gran 
envergadura a nivel regional. Los impactos de tales investigaciones no han estado 
referidas a aplicaciones exclusivamente académicas sino que por el contrario han tenido 
relación con asuntos de educación, salud, políticos, económicos y sociales en concordancia 
con el objetivo siempre presente del grupo de lograr una mejor articulación con el medio. 
En el proceso investigativo de los últimos años, se ha prestado especial importancia a 
aquellos proyectos que requerían de conocimientos en lo referente al análisis estadístico 
de datos, planificación de trabajos de campo para recolección de información y definición 
de criterios técnicos para aplicación de inferencia estadística, como consecuencia de la 
ejecución de los proyectos, se cuenta ahora, a fechas de 2014, con una amplia experiencia 
e idoneidad en el adelanto de estudios estadísticos para la solución de problemas del 
entorno. 
 
Al interior del grupo se cuenta con varias líneas de investigación de especial interés como 
son: estudios por muestreo y diseño de encuestas, estadística aplicada a la educación, 
aplicaciones de estadística multivariada para datos cualitativos y cuantitativos, diseño y 
análisis de experimentos, análisis de series temporales y pronósticos, modelamiento a 
través de la regresión múltiple, entre otras. 
 
Para los adelantos que se han venido desarrollando a nivel regional se ha contado con un 
grupo base de expertos en el campo, entre profesionales y estudiantes: dos estadísticos y 
magister en investigación de operaciones, un estudiante de la maestría de investigación de 
operaciones, una ingeniera topográfica y un grupo de alumnos con amplio conocimiento y 
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experiencia en trabajos de campo y manejo de cartografía, tres ingenieros industriales,  
un ingeniero en sistemas y una ingeniera física magister en enseñanza de la matemática.    
Entre las múltiples investigaciones que tiene el grupo en su historial de proyectos 
ejecutados en integración con el medio y que han requerido de la aplicación de los 
conocimientos y personal previamente citados cabe destacar: modelo de predicción del 
precio de la acción ordinaria de Cementos Argos, estudio del pronóstico de la demanda de 
energía eléctrica utilizando modelos de series de tiempo, estudio de causas de la deserción 
de los estudiantes de la U.T.P. entre enero del año 2000 y diciembre del año 2004, 
diferencias regionales en el flujo migratorio y su relación con la  frecuencia y antigüedad 
de las remesas, múltiples investigaciones estadísticas sobre las preferencias electorales en 
el departamento de Risaralda, análisis de la percepción de los programas de desarrollo 
social de la administración departamental 2007, estudio de lectoría para el periódico La 
Tarde, estudio de las loterías del Quindío y Risaralda en lo referente a la determinación del 
tamaño del mercado del juego de apuestas permanentes “chance”, construcción de la 
matriz origen-destino del transporte integrado para el área metropolitana centro occidente 
(AMCO) y, finalmente, múltiples aportes académicos en desarrollos estadísticos al interior 
de diversas facultades de la U.T.P. y del proyecto madre anti deserción. Adicionalmente el 
grupo en alianza con otras organizaciones en este momento se encuentra asesorando a 13 
universidades del país en la Implementación de módulos virtuales de acompañamientos 
psicopedagógicos y académicos y sistema de alertas tempranas para la prevención de la 
deserción estudiantil. 
 
Con todo lo anterior, el grupo ha venido ganando amplio reconocimiento a nivel regional y 
nacional no solo por la calidad en la ejecución de las diversas investigaciones, sino 
también porque se ha constituido como pionero en el área de los desarrollos estadísticos 
con aplicación a problemas del entorno. 
7.4. Estado del arte 
 
Las encuestas de opinión pública se han vuelto muy populares en Latinoamérica sobre 
todo en temas que sensibilizan fuertemente a la ciudadanía como los políticos y 
electorales. Estos estudios nacen de la necesidad de la academia, los políticos, los 
gestores de políticas públicas, los medios de comunicación y la propia opinión pública de 
contar con encuestas bien diseñadas y responsablemente implementadas que midan, 
regularmente y con una metodología consistente, las percepciones de la sociedad civil 
sobre sus instituciones, la calidad de su democracia, los partidos políticos y su desempeño 
como representantes de los intereses ciudadanos [10] 
Dado que muchos de los análisis estadísticos con temas afines al propuesto en esta 
investigación, no siempre reciben el apelativo de “Análisis estadístico”, la realización de un 
inventario de investigaciones relacionadas con el tema supone tener en cuenta la variedad 
de posibles investigaciones relacionadas. 
Expresado lo anterior, cabe dar cuenta entonces de los estudios relacionados que se han 
hecho en la región con relación a estudios estadísticos que involucren el tema político, 
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para posteriormente dar paso a la descripción de los esfuerzos que en este mismo sentido 
se han realizado a nivel nacional para estudios análogos. 
Como antecedentes investigativos internos a la UTP es de destacar los esfuerzos del 
Grupo de Investigación de Estadística Multivariada GIEM por realizar investigaciones 
estadísticas en el tema político contando con la participación de estudiantes de ingeniería 
industrial e investigadores pertenecientes a dicho grupo, estas investigaciones han tenido 
un corte principalmente académico ya que lo que buscan es afianzar los conocimientos de 
los estudiantes de pregrado de ingeniería industrial en el tema estadístico, Aunque estas 
investigaciones han tenido gran impacto en la región cabe destacar que el análisis 
estadístico de los resultados no ha sido de gran profundidad ya que como se mencionaba 
anteriormente  se ha desarrollado como un ejercicio académico en cual no se ha logrado 
un análisis profundo de los resultados. 
Algunos de los estudios estadístico-políticos que ha realizado el grupo de investigación en 
los últimos años son: 
 Preferencias electorales en  Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y la Virginia 2003. 
 Seguimiento de alcaldías de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y la Virginia 2003 y 
2007. 
 Preferencias electorales en Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y la Virginia en el 
año 2007. 
 Predicción de votación a la cámara 2010. 
 Medición sobre preferencias electorales en Pereira, Dosquebradas, La Virginia, 
Santa Rosa y Gobernación Risaralda (octubre 1 y 2 de 2011). 
 Predicción de votaciones a la cámara 2014. 
No obstante las iniciativas mencionadas anteriormente siguen siendo incipientes y no 
analizan de manera extensiva la totalidad de los datos y posibles cruces y pronósticos de 
los mismos. 
A nivel nacional vale la pena destacar el estudio realizado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en la “Encuesta de cultura política” 
realizada en Julio de 2013, en el segundo semestre de 2007, el DANE desarrolló por 
primera vez dicha encuesta como un ejercicio exploratorio en 14 municipios del país, para 
el 2008 se realizó la prueba piloto en 68 municipios con un instrumento de recolección que 
alcanzó 50 preguntas. A partir de los resultados, se realizaron ajustes al instrumento y se 
amplió el tamaño de la muestra y la cobertura geográfica, con el fin de obtener una mayor 
desagregación de los resultados. Es así como en 2011 se logró una cobertura de 104 
municipios en 24 departamentos del país. 
Esta encuesta permitió conocer: qué tipo de actividades colectivas y solidarias  hacían los 
colombianos, qué opinión tenían  de las formas de participación de las personas y las 
consideraciones sobre la participación. Además permitió saber cuál es el comportamiento 
de las personas en las elecciones, que tanto simpatizan o no con los partidos, y cuál es su 
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percepción acerca de la participación de las mujeres, los discapacitados, los indígenas y 
afrodescendientes, como candidatos a cargos de elección popular. 
A pesar de la seriedad de dicha investigación, los resultados apuntaron más que a un 
estudio estadístico, al desarrollo de una metodología en la cual se presentaran las 
principales características temáticas, técnicas y operativas que componen el proceso 
estadístico de una investigación de este tipo, para que sirviera como una guía estándar 
para la presentación de metodologías del proceso estadístico, Estos documentos 
metodológicos de las operaciones e investigaciones estadísticas del DANE quedan a 
disposición de los usuarios especializados y del público en general para permitir su 
análisis, control, replicabilidad y evaluación.[11] 
8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Para llevar a cabo este proyecto se utilizó una investigación de tipo analítica y descriptiva, 
donde se identificaron los diferentes procesos técnicos llevados a cabo por GIEM en sus 
investigaciones políticas, se realizaron análisis de dichas investigaciones y se compararon 
con los datos reales de la Registraduría determinando así el grado de confiabilidad que 
tienen  las investigaciones realizadas por GIEM de acuerdo a los aciertos y desaciertos que 
tuvieron estas respecto a la información real. 
 
 
 
8.2 ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
Localizado sobre la vertiente occidental de la cordillera central a unos 4°49’ de Latitud 
Norte, y 75°42’ de Longitud al Oeste de Greenwich, el municipio de Pereira se encuentra 
ubicado en pleno corazón del llamado triángulo de oro, conformado por las ciudades 
Bogotá, Cali y Medellín, haciendo de la localidad un territorio estratégico para la movilidad 
demográfica y de bienes y servicios. A la altura de 1.411 metros sobre el nivel del mar, el 
municipio de Pereira se encuentra rodeado de montañas que van desde los 5.000 msnm 
en el Nevado Santa Isabel, hasta unos 900 msnm en la desembocadura del rio Otún sobre 
aguas del rio Cauca.  
 
El casco urbano del municipio se encuentra mayoritariamente entre los tramos medios del 
rio Otún y Consota, limitando al norte con los municipios de la Virginia, Dosquebradas y 
Santa Rosa de Cabal mientras que hacia el sur limita con el departamento del Quindío. 
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En el municipio de Pereira en la década de los 50 se presentó un crecimiento en masa 
sobre el centro de la ciudad, lo que recibe el nombre de zona de Expansión del Centro 
Tradicional. Entre los años de 1970 a 1980 se empezó a consolidar poblacionalmente el 
Sub centro de Cuba el cual hasta el año 2000 se expandió por la zona de la Quebrada el 
Oso, sector de los 2500 Lotes, los Sauces, San Joaquín entre otros, consolidándose como 
la Ciudadela Cuba; por otra parte se consolido el sector de Pinares, Álamos y Circunvalar. 
Del año 1990 y 2000 se desarrollaron las zonas de El Poblado, Samaria, y finalmente de 
2000 a 2010 se han consolidado vacíos urbanos en la zona de Pinares, avenida de las 
Américas por la zona del parque del café, el sector de Corales, Villa olímpica y Belmonte. 
 
Pereira hoy, se está desarrollando hacia la zona sur de la ciudad en vivienda de estratos 1 
al 4, esto debido a los costos de la tierra, sin embargo desde el año 2006 la tendencia de 
desarrollo de vivienda en suelo suburbano que es el constituido por las áreas ubicadas 
Dentro del suelo rural en donde se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del 
campo y la ciudad. Pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, intensidad y 
densidad, siempre y cuando se garantice el autoabastecimiento de servicios públicos.  
 
Actualmente en el municipio existen en 20 Comunas y 421 Barrios y 9 centros poblados. El 
78% del territorio del Municipio de Pereira se encuentra en suelo Rural seguido del Suelo 
Suburbano (14%) que es casi tres veces el tamaño del suelo Urbano con un porcentaje 
del 14%, el área más pequeña es el suelo de expansión Urbana [16]. La ocupación del 
Territorio urbano durante las ´ultimas décadas se ha dado principalmente en sentido 
Oriente Occidente, sin embargo como se ha mencionado el costo de la tierra en la Zona 
Sur, ha incrementado el crecimiento del uso residencial. 
 
 
 
 
 
Ilustración 3 Porcentaje de Participación de Suelos del Territorio Del Municipio de Pereira 
Fuente: GIEM 
 
La escogencia de la zona de estudio se basa principalmente en la disponibilidad de la 
información, el caso puntual de la Universidad Tecnológica de Pereira a través del grupo 
de investigación de estadística multivariada GIEM, cuyo director manifestó la necesidad de 
espacializar la información recolectadas durante el proceso de Georreferenciación Análisis 
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Exploratorio de los Datos no Espaciales y Análisis Exploratorio de los Datos Espaciales 
Generación de Cartografía Temática Elaboración del modelo espacial de las investigaciones 
electorales con el fin de analizar el su dinámica desde otra perspectiva.  
 
 
Ilustración 4 Pereira por comunas; Fuente: GIEM 
 
8.3 GEORREFERENCIACIÓN 
 
Para llevar a cabo el proceso de georreferenciación de la base de datos de los sitios de 
votación, es necesario hacer la depuración de la información y una selección de las 
variables que se van a utilizar para el análisis espacial, además una revisión de 
nomenclatura vial que permita asociar la dirección de cada lugar con la respectiva 
coordenada geográfica, las cuales también deberán ser asociadas al sistema de referencia.  
 
Esta información ha sido capturada por el grupo de investigación GIEM y se ha 
recolectado mediante salidas de campo, en las cuales se realizan entrevistas personales 
por medio de encuestas, proceso que se ha venido realizando desde 2002.  
 
Se cuenta entonces con la dirección de todos los puestos de votación en la ciudad de 
Pereira proporcionados por la Registraduria regional y esta será ubicada como un punto 
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en el espacio geográfico. Se realizó la elección de las entidades cartográficas 
indispensables en el desarrollo del proceso de georreferenciación teniendo como base las 
direcciones de residencia de cada punto, la cartografía existente se encontraba en Sistema 
de Referencia Colombia West Zone, proyección TransverseMercator DatumBogota, por lo 
que fue necesaria realizar una proyección de cada uno de los shapes (Pereira,Per´ımetro, 
Comunas, NomComuna, Sitios de Referencia, TextV iaP roject, TextoEspacioPublico, 
TextoPOT) a Sistema de Referencia MAGNA Colombia Oeste. Luego se procedió a la 
ubicación de cada una de las direcciones que pertenecían a la zona urbana del municipio 
de Pereira, depurando de esta manera los puntos que pertenecieran a la zona rural del 
municipio del departamento de Risaralda. Cabe resaltar que a cada registro de la base de 
datos se agregó un atributo de código que indica el número único de identificación de 
cada caso. 
 
Como resultado del proceso anterior, se obtuvo una localización geográfica de los  puntos 
de votación disponibles para las elecciones regionales, tal como se observa en la 
ilustración 5. 
 
Se realizará un análisis a partir de los votos resultantes en cada punto de votación dentro 
de cada una de las 19 comunas pertenecientes al municipio, a partir de los cuales se 
Ilustración 5 Localización geográfica de los lugares de votación en la ciudad de Pereira. 
Fuente: GIEM 
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estudiará el patrón de distribución de los votos por candidatos en función de sí mismo, y 
también se determinara como aportan otras variables influyentes en el comportamiento en 
función del espacio.  
La forma más usual de visualización de datos de agregaciones espaciales es a través de 
mapas coropleticos o mapas de cuantiles donde se muestre la distribución del fenómeno 
de acuerdo con sus valores en la variable de interés. El número de clases y las 
correspondientes clases pueden ser basados en diferentes criterios. Para lograr esta 
visualización se aplicaran varios estadísticos, resaltando que cuando la variable estudiada 
en cada área de la región de interés es el número de eventos (número de votos por 
candidatos). 
La estadística espacial se puede utilizar en el análisis de datos electorales, porque permite 
el estudio de la variable espacial que en este caso sería la dirección de los puntos de 
votación, encontrando los valores atípicos, ayudando a generar esquemas de asociación 
espacial, agrupamientos espaciales entre comunas. El objetivo y la aportación de la 
geografía electoral han consistido en realizar una detección sistemática de los espacios y 
contextos regionales y locales favorables o desfavorables para los candidatos en 
competencia.  
 
La geografía electoral viene a definirse como el análisis de las relaciones entre el espacio y 
los resultados de las consultas populares. Al principio, se trataba de análisis descriptivos, 
sin relación con el espacio. Los primeros estudios geográficos sobre el tema  surgen en los 
años 60 con los enfoques behavioristas; predominio anglosajón; análisis del 
comportamiento electoral; análisis de los factores espaciales que condicionan el voto. 
 
Se establece un ámbito de estudio propio y diferenciado para la geografía electoral, 
subdividido en dos grandes temas: 1) Análisis de los sistemas electorales y, en particular, 
de los marcos espaciales (circunscripciones); 2) Análisis de los resultados electorales en 
relación con los factores de índole espacial que condicionan el voto (localización del voto, 
procesos de difusión espacial del comportamiento electoral, delimitación de áreas 
homogéneas, etc.). En general, la evolución de la geografía electoral confirma la tendencia 
de la Geografía Política como análisis espacial de los comportamientos políticos. 
 
La aplicación de un análisis espacial por comunas será empleada para determinar la 
existencia de interacciones en comunidades y poblaciones a partir del estudio del patrón 
espacial (la disposición en el espacio) de los votos obtenidos. Es relevante tener en 
cuenta, que mediante el empleo de este tipo de análisis y sus variaciones espacio-
temporales se hace posible explicar el comportamiento de la dinámica de la población. 
Todo el procedimiento se realizara haciendo uso del software ArcGis 10.1.y GeoDa 1.4 
 
 
8.4 FUENTES PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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8.4.1 FUENTES PRIMARIAS: 
La información primaria será recolectada de los resultados de las mediciones políticas 
realizadas por el grupo de investigación de estadística multivariada en cabeza del profesor 
Álvaro Trejos durante el 2015 así mismo la información real de las elecciones será extraída 
de la página de la registraduría y de bases de datos brindadas por la misma entidad para 
el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
8.2.2 FUENTES SECUNDARIAS: 
Se planea buscar en libros, textos, documentos virtuales, investigaciones anteriores, libros 
electrónicos toda la información necesaria sobre información política y pronósticos 
electorales en el departamento de Risaralda para el 2015. 
8.3 TÉCNICAS EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
La recolección de la información primaria se realizará mediante entrevistas revisión de 
documentos y observación directa así: 
 Entrevistas: se realizarán a los integrantes del grupo de investigación de 
estadística multivariada encargados del manejo de las bases de datos que 
contienen la información de las mediciones políticas realizadas en el municipio de 
Pereira, bases de datos que serán facilitadas para el desarrollo del presente trabajo 
de investigación. 
 Revisión de documentos: La revisión de documentos permite conocer la 
información real contenida en diferentes textos que pueden ser de gran ayuda 
para el desarrollo del proyecto. Algunos documentos pertinentes para esta 
investigación se encuentran en la página web de la registraduría y pueden ser 
consultados abiertamente por cualquier ciudadano. 
 
 La observación directa: Se analizarán directamente los eventos que suceden durante 
las elecciones políticas para contextualizar el comportamiento electoral en el municipio de 
Pereira. 
8.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO Y TÉCNICO LLEVADO A CABO POR 
GIEM EN SUS INVESTIGACIONES.  
 
Desde el año 2003 el Grupo de investigación de Estadística Multivariada (GIEM) ha venido 
realizando investigaciones políticas con el fin de determinar o pronosticar quienes serían 
los posibles ganadores a las elecciones de corporaciones públicas en Risaralda, para que 
estas investigaciones de corte estadístico sean confiables requieren de un rigor en sus 
procesos operativos y técnicos, esto se da desde el momento en que se diseña la 
encuesta, se determina la muestra y la población objetivo de las investigaciones, por lo 
tanto se describirán y analizarán los diferentes procesos que lleva a cabo GIEM para la 
realización de las diferentes investigaciones. 
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A continuación se muestra el esquema resumen de las fases o etapas que se cumplen en 
los procesos de recolección y análisis de información estadística que lleva a cabo el grupo 
de investigación GIEM:  
 
 
Ilustración 6 Fases de la Investigación Estadística en GIEM, 
Fuente: Propia 
 
Fase 1: PRELIMINARES 
 Población Objetivo: consta de dos variables: el universo y la unidad de observación. 
El universo es la totalidad de elementos o características que conforman el ámbito de un 
estudio o investigación.  El universo tenido en cuenta para las investigaciones políticas en 
GIEM son los hombres y mujeres mayores de edad residentes en unidades de vivienda 
residenciales del área urbana del municipio de Pereira. 
La unidad de observación  es la unidad física que nos interesa estudiar u observar con 
fines de investigación. En el caso de las investigaciones de GIEM la unidad de observación 
son las personas mayores de edad residentes en las unidades de vivienda seleccionadas 
en capacidad de brindar información sobre la intención de voto. 
FASE 1
PRELIMINARES
•Población Objetivo
•Determinar la muestra
•Diseño de Encuesta
FASE 2
EL PERSONAL 
DE CAMPO
•Encuestadores, Coordinadores de campo y digitadores
•Recolección de información primaria en campo
FASE 3 
PROCESAMIEN
TO DE 
INFORMACIÓN
•Crítica y depuración de la información
•Digitalización de información
FASE 4
ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN
•Análisis de información recolectada
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 Muestra: Toda investigación por muestreo debe estar soportada por un listado 
general de unidades de muestreo.  
 
Para GIEM las unidades de muestreo corresponden al conjunto de archivos cartográficos 
por municipios de Risaralda los cuales fueron brindados por las diferentes secretarias de 
planeación municipales.  
El muestreo realizado por  GIEM en el área urbana es de carácter probabilístico por el 
hecho de que cada unidad muestreada tiene una probabilidad mayor que cero, 
previamente definida, de ser elegida para la composición de la muestra.  
El tipo de muestreo que aplican es de orden probabilístico, por conglomerados y 
multietápico. El muestreo es multietápico ya que las unidades de muestreo se seleccionan 
en varias etapas, a saber: Primero seleccionan como unidades primarias de muestreo 
(UPM) a las manzanas residenciales.  
Sobre esta selección aleatoria de UPM se seleccionan como unidades de segunda etapa de 
muestreo (USM) lados de manzana y en una última etapa se seleccionan como unidades 
terciarias de muestreo (UTM) los jefes de hogar o adultos responsables de cada uno de los 
hogares del lado de manzana. En cada etapa se selecciona unidades obviamente de 
manera aleatoria. Los esquemas de muestreo por conglomerados multietápicos son 
bastante útiles por que permiten la recolección de información a un más bajo costo de lo 
que implicaría muestrear las unidades observadas directamente, en el entendido de que 
una muestra como esta sería inaceptablemente dispersa y por tanto considerablemente 
costosa. Además mediante la inserción del efecto de diseño se puede calibrar y sopesar 
las pérdidas de exactitud en el muestreo debidas al hecho de censar un grupo de bloques 
de unidades observadas y no unidades observadas propiamente. En síntesis, la 
conglomeración de la muestra es a todas luces benéfica para estudiar variables en 
universos grandes y dispersos pues permite la disminución substancial de los costos 
unitarios de la aplicación de encuestas a cambio de una dispersión en todo caso modesta 
de las estimaciones que sin embargo se puede compensar con aumentos adecuados del 
tamaño de muestra. 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
Las variables de interés en los estudios son en su mayoría proporciones. El interés de 
GIEM es tener estimaciones adecuadas de las variables para la población de Pereira. 
Para las investigaciones políticas de GIEM se usa la fórmula de tamaño de muestra para 
una proporción para el muestreo aleatorio simple (MAS) debidamente ajustada mediante 
el efecto que significa la no selección directa de las unidades observadas sino un grupo de 
las mismas, como es el caso del muestreo por conglomerados aplicado. A este efecto se le 
denomina eficiencia del diseño y participa en la definición del tamaño de muestra 
adecuado para un muestreo por conglomerados según la siguiente expresión: 
 
Dónde: 
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n=tamaño de la muestra 
N=tamaño de la población 
P= probabilidad de ocurrencia del fenómeno estudiado 
Q=1-P 
El valor de la eficiencia del diseño lo define el cociente entre el nivel de variabilidad de las 
estimaciones producto de la aplicación del esquema de muestreo por conglomerados 
propuesto y la variabilidad inducidas en las estimaciones  si en lugar de éste se utilizase 
un muestreo aleatorio simple. Esta relación es evidenciada en la fórmula siguiente: 
 
El valor de la eficiencia del diseño (deff) se determina mediante una revisión del estado 
del arte de las investigaciones estadísticas relacionadas con los mismos procedimientos de 
extracción de muestras para investigaciones relacionadas o parecidas. La experiencia con 
investigaciones pasadas ha permitido fijar el valor de deff en una cuantía alrededor de 2.   
Los valores de z y  ᵟ tienen la interpretación usual que se les aplica cuando se trata de 
seleccionar muestras bajo un esquema de muestreo por MAS. El valor de z define el 
cuantil de la distribución normal que permite hacer estimaciones sobre el parámetro de 
proporción con un nivel de confianza dado, bajo el supuesto de una distribución normal 
del estimador de P, y ᵟ se interpreta como el error de muestreo máximo admisible o 
absoluto fijado en la determinación de P.  
Normalmente en las investigaciones de GIEM la muestra para el municipio de Pereira es 
2040 entrevistas. Esta se realiza a nivel de manzanas y  puede observarse en la ilustración 
7. 
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Ilustración 7  Metodología de muestreo por manzanas en la ciudad de Pereira 
Fuente: GIEM 
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 Diseño de encuesta: El diseño de encuesta en GIEM se hace primero que nada 
definiendo las variables a medir y las preguntas que se van a incluir en la misma. En la 
siguiente imagen se muestra un ejemplo de encuesta: 
Ilustración 8 Vista parcial del mapa de Pereira por manzanas, los puntos rojos en cruz obedecen a una parte de la 
muestra aleatoria que se encuestó para establecer preferencias políticas-entrevista presencial. 
 
Fuente: GIEM 
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Ilustración 9 Instrumento de medición, encuesta, Fuente: GIEM 
 
Toda encuesta debe tener un objetivo y las preguntas de vivienda y demográficas tales 
como la dirección, el barrio, la edad de la persona encuestada, estrato, nivel académico y 
las demás que sean de interés para la investigación. Estas preguntas en el caso de las 
investigaciones políticas son fundamentales ya que permiten hacer una sectorización de 
resultados, haciendo cruces entre las diferentes preguntas y las variables demográficas, 
así se puede saber por ejemplo qué porcentaje de hombres prefieren votar por 
determinado candidato, esto permite que los candidatos analicen sus deficiencias y 
mejoren sus esfuerzos en los sectores que identifiquen como débiles. A continuación se 
muestra una gráfica ejemplo de análisis univariado donde se indica la gestión de 
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mandatarios del municipio y el análisis bivariado en el cual se analizan cruces de 
información, donde se muestra la preferencia un candidato  según género del encuestado: 
 
 
Ilustración 10 ejemplo de análisis univariados de información, Fuente:Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 11 Ejemplo De Análisis Bivariados De Información: Intención De Voto  Alcaldía Vs Género, 
Fuente: Propia 
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Fase 2: EL PERSONAL DE CAMPO 
• Encuestadores, Coordinadores de campo y digitadores 
El primer paso consiste en seleccionar el personal de encuestadores, los cuales deben 
tener unas características específicas, como el conocimiento y manejo de cartografía del 
departamento de Risaralda, experiencia en la realización de encuestas y la capacidad de 
comunicación. 
Los coordinadores de campo por su parte deben tener conocimientos en manejo de 
cartografía y ubicación espacial, ya que ellos son los encargados de asignar las zonas a 
sus respectivos encuestadores que se dispondrán a planificar y reconocer el terreno para 
la realización de la entrevistas.  
Los digitadores deben estar capacitados para el uso del paquete estadístico SPSS que es 
donde se digitan las encuestas ya que esto permite tener un proceso más corto y más 
fluido porque es en este mismo paquete estadístico que se generan las tablas para el 
posterior análisis de la información. 
 Recolección de información primaria en campo 
En el campo cada encuestador es guiado por su coordinador a sus respectivas manzanas 
el encuestador deberá hacer como mínimo 10 encuestas en cada manzana  durante todo 
el proceso el coordinador le brindara apoyo y monitoreo constante en todas la 
eventualidades que se presenten.  
Fase 3 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
• Crítica y depuración de la información 
La información recolectada pasa por un proceso de depuración y critica sobre su calidad y 
coherencia para ser entregada lo más limpia y filtrada posible al proceso de la digitación. 
• Digitalización de información 
A partir de los datos recolectados se comienza con el proceso de digitalización de la 
información, el cual consiste en digitar los datos recolectados en un instrumento 
informático diseñado para tal fin. Dicho instrumento ofrece la validación de datos de 
acuerdo a las reglas requeridas y definidas para la investigación, agilizando y acotando el 
trabajo del digitador. Este proceso favorece la estandarización de los datos y permite su 
utilización con las demás herramientas informáticas de análisis que se utilizan (Paquete 
Estadístico SPSS). 
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Fase 4 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  
• Análisis de información recolectada 
Al finalizar el procesado de los datos por parte de los digitadores, el aplicativo permite 
mostrar un informe del proceso de recolección de datos, así como un filtrado básico de los 
mismos. Estos resultados pueden entonces ser exportados a otras aplicaciones para ser 
analizados utilizando el formato estándar CSV, o en formato de hoja de cálculo de 
Microsoft Excel, de modo que puedan ser manipulados y organizados aún más, antes de 
su procesamiento final por el software de análisis. 
Para llevar a cabo el análisis de información y generar los diferentes indicadores 
univariados y multivariados que se requieren, se emplea el paquete estadístico SPSS para 
generar las tablas de frecuencias, estas tablas son copiadas en Excel para generar los 
gráficos, aunque estos gráficos se podrían hacer directamente en el paquete estadístico 
SPSS, el grupo de investigación decidió  por motivos estéticos generar los gráficos en 
Excel. A continuación se muestra un ejemplo de tabla generada en SPSS y una 
comparación entre un gráfico generado en SPSS y uno generado en Excel: 
 
¿Sí hoy fueran las elecciones a la alcaldía por 
cuál de las siguiente personas votaría? 
 
Frecuencia Porcentaje 
Válidos Ninguno 948 44.9% 
Ns/Nr 507 24% 
Candidato A 245 11.6% 
Candidato B 195 9.24% 
Candidato C 107 5.07% 
Candidato D 81 3.8% 
Otro,Cuál? 17 0.8% 
Candidato E 5 0.23% 
Candidato F 5 0.23% 
Total 2110 100.0 
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9. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
9.1 Análisis descriptivos univariados y bivariados 
 
A continuación se dará inicio a la presentación de los resultados de la etapa descriptiva y 
del análisis espacial de la encuesta realizada entre el 17 de octubre para identificar la 
intención de voto para la alcaldía de la ciudad de Pereira en las elecciones regionales del 
pasado 25 de octubre de 2015. 
 
El formato para la presentación de los resultados se hace de acuerdo a la circular externa 
N0. 002 de 2015 expedida por el Consejo Nacional Electoral el 24 de julio del 2015. En uno 
de sus apartes esta circular externa nos refiere lo siguiente [22]: 
“Las personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a realizar encuestas  
de  opinión  de  carácter  político  o  electoral,  para  que  en  el  momento  de realizar 
dicha actividad encuestadora se tenga en cuenta todos y cada uno de los candidatos que 
se postulen  al cargo  de corporación  de elección  popular objeto  de sondeo, incluida la 
opinión del voto en blanco; es decir que aparezca como variable todas las opciones con 
que cuenta el ciudadano para expresar su ánimo electoral y que se presentan en la tarjeta 
electoral, sopena de vulnerar el principio de igualdad al que se hizo referencia. 
En esta investigación se contemplaron todos los análisis teniendo en cuenta las categorías 
Ns/Nr y Ninguno. Es importante resaltarlo ya que permite modelar la distribución de 
frecuencia para cada candidato donde estas variables corresponden al trabajo político que 
debe realizar cada campaña con el fin de convencer a los ciudadanos votantes. También 
debido a que el Concejo Nacional Electoral  lo solicitó de manera verbal a todas las firmas 
encuestadoras, ya que  los resultados presentados de esta manera permiten cuantificar la 
población indecisa de cada municipio.  Conociendo y entendiendo que el abstencionismo   
en Colombia  oscila entre   el 45% y 50%.    
Al realizarse también el análisis sin tener en cuenta estas variables permite medir la 
distribución de votos reales para cada uno de los candidatos como aproximación en el 
momento en el que la registradora revela el día del escrutinio, que se llevara a cabo el día 
25 de octubre. 
Las mediciones para la alcaldía de la ciudad de Pereira, se empezaron a realizar desde el 
mes de julio de 2014, donde se observa que en las primeras medidas había una 
favorabilidad en la intención de voto para el candidato Israel Londoño, tal como se puede 
apreciar en las ilustraciones 10 y 11. 
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Tabla 2 Tendencias 2014-2015 de la  intención de voto para la  alcaldía de Pereira (2016-
2020), con categorías ns/nr, ninguno y otro 
Candidato 
27/07
/14 
03/10
/14 
30/11
/14 
08/02
/15 
15/03
/15 
12/04
/15 
23/05
/15 
20/06
/15 
25/07
/15 
26/08
/15 
12/09
/15 
17/10
/15 
Ninguno 49.7% 54.3% 40.1% 44.1% 46.3% 45.9% 44.2% 35.5% 35.1% 30.6% 24.5% 24.2% 
Ns/Nr 33.47 26.0% 21.0% 32.0% 24.7% 23.3% 22.4% 29.2% 26.8% 17.4% 23.5% 10.4% 
Juan Pablo 
Gallo 1.74% 1.97% 5.68% 5.18% 7.28% 9.24% 11.6% 14.5% 22.4% 29.2% 31.0% 43.8% 
Israel 
Londoño 0.00% 5.08% 0.00% 8.6% 11.4% 11.5% 10.5% 11.1% 10.2% 10.3% 11.3% 14.5% 
Voto en 
blanco 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.56% 9.10% 6.70% 
Álvaro 
Arenas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 0.21% 0.40% 0.25% 0.32% 0.25% 0.25% 0.30% 
Otro 0.66% 1.32% 1.05% 1.27% 1.67% 0.78% 0.54% 0.84% 0.26% 0.25% 0.17% 0.00% 
             
 
A partir del mes de mayo el panorama cambia, y empieza a ver un notable crecimiento en 
la intención de voto del candidato Juan Pablo Gallo, mientras que decrece la intención de 
voto de Israel Londoño. 
Para el mes de agosto también se aprecia un decrecimiento  de las categorías ninguno y 
ns/nr, indicando que faltando dos meses dos para los elecciones la población de Pereira ya 
tomaba partido por alguno de los candidatos, como se muestra en la ilustración 12. 
 
Ilustración 12 Tendencia intención de voto alcaldía de Pereira 2016-2020, con las 
categorías ns/nr, ninguno y otro. Fuente: GIEM 
En la última medición, la intención de voto para cada uno de los candidatos es la 
siguiente, Juan Pablo Gallo (43.8%), Ninguno (24.2%), Israel Londoño (14.5%), Ns/Nr 
(10.4%), Voto en blanco (6.7%) y Álvaro Arenas (0.3%). 
Se observó que entre las categorías Ns/Nr y Ninguno se obtiene un 34.6%, lo que significa 
que gran parte de los pereiranos ya tienen clara su elección respecto a  la  alcaldía del 
municipio de Pereira. 
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Tabla 3  Tendencias 2014-2015 de la  intención de voto para la  alcaldía de Pereira (2016-
2020), sin categorías ns/nr, ninguno y otro 
 
 
Ilustración 13 Tendencia intención de voto alcaldía de Pereira 2016-2020, con las 
categorías ns/nr, ninguno y otro. Fuente: GIEM 
En la investigación, se analizó que por cada voto a favor de Israel Londoño hay 
aproximadamente tres votos a favor del candidato Juan Pablo Gallo, es decir, que por 100 
personas que vayan a votar aproximadamente 43 lo harán por Juan Pablo Gallo y 14 por 
Israel Londoño. 
Estas estadísticas indican que la candidatura de Juan Pablo Gallo presentaba un proceso 
muy consolidado y de no suceder algo extraordinario se consideraba el próximo alcalde de 
Pereira. Estos resultados se contrastaron con los obtenidos el día 25 de octubre, donde se 
en la tabla 4 que la investigación fue acertada pues el Alcalde Electo fue el candidato Juan 
Pablo Gallo. 
Tabla 4 Contraste de resultados Encuesta vs. Resgistraduría 
Alcaldía en Pereira 
 
Candidatos 
Resultados medición 
17 oct 
resultados 
registraduría 25 oct 
 
Juan Pablo Gallo 67.00% 62.19% 
GANA SEGÚN 
PRONOSTICO 
Israel Londoño 22.20% 29.04% 
 Álvaro Arenas 0.50% 1.31% 
 Voto en Blanco 10.30% 7.45% 
 
Candidato 
27/07
/14 
03/10/
14 
30/11/
14 
08/02/
15 
15/03/
15 
12/04/
15 
23/05/
15 
20/06/
15 
25/07/
15 
26/08/
15 
12/09/
15 
17/10/
15 
Juan Pablo 
Gallo 10.7% 10.7% 15.0% 22.9% 26.7% 30.9% 35.7% 42.4% 59.3% 56.6% 60.0% 67.0% 
Israel 
Londoño 0% 27.6% 0% 38.4% 42.1% 38.7% 32.2% 32.4% 27.1% 20.0% 21.9% 22.2% 
Voto en 
blanco 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16.5% 17.5% 10.3% 
Álvaro 
Arenas 0% 0% 0% 0% 1.32% 0.69% 1.21% 0.71% 0.84% 0.48% 0.48% 0.50% 
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Se presenta a continuación un análisis descriptivo bivariado entre la intención de voto a la 
alcaldía de Pereira y las variables género, estrato socioeconómico, nivel académico y edad 
de los ciudadanos encuestados. 
Para la variable género, se observó en la tabla 5 y en la ilustración 14 que el 66,3% eran 
mujeres y el 33,7% eran hombres. En estos estudios es normal que la mayoría de los 
encuestados sean mujeres, ya que por lo general son amas de casa. De este grupo hay un 
44,5% que daban como favorito a la alcaldía de Pereira a Juan Pablo Gallo y un 15,0% 
votarían por Israel Londoño. 
Tabla 5  ¿Sí hoy fueran las elecciones a la alcaldía por cuál de las siguiente personas 
votaría? * Género 
 Género Total 
Masculino Femenino 
 
Juan Pablo Gallo 
Recuento 315 622 937 
% del total 22,5% 44,5% 67,0% 
Israel Londoño 
Recuento 100 210 310 
% del total 7,2% 15,0% 22,2% 
Álvaro Arenas 
Recuento 6 1 7 
% del total 0,4% 0,1% 0,5% 
Voto en blanco 
Recuento 50 94 144 
% del total 3,6% 6,7% 10,3% 
Total 
Recuento 471 927 1398 
% del total 33,7% 66,3% 100,0% 
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Ilustración 14 ¿Sí hoy fueran las elecciones a la alcaldía por cuál de las siguiente personas 
votaría? * Género, Fuente: GIEM 
 
En el caso del grupo de edad, se pudo apreciar en la tabla 6 y en la ilustración 15 que las 
distribuciones para los candidatos Juan Pablo Gallo e Israel Londoño son similares pero 
favoreciendo en  mayor medida para al primero.  Ambos presentan una relativa fortaleza 
en los mayores de 56 años quienes representaban el 24,3% de los encuestados, seguido 
de las personas comprendidas entre los 25 y 35 años quienes indicaban el 24,6% de los 
entrevistados.  
Se observa que la distribución por rangos de edad para el voto en blanco y la categoría 
ninguno es diferente a la distribución de los votantes de los candidatos, pues se analizó 
que los jóvenes tienen menor peso en la distribución de electores. En contraste, las 
personas mayores de 56 años tienen mayor peso en la distribución de votantes. 
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Tabla 6 ¿Sí hoy fueran las elecciones a la alcaldía por cuál de las siguiente personas votaría? * ¿Sí 
hoy fueran las elecciones a la Gobernación de Risaralda por cuál de las siguiente personas votaría? 
 Edades Total 
Menores 
hasta 24 
años 
De 25  a 35 
años 
De 36 a 45 
años 
De 46 a 55 
años 
Mayores 
desde 56 
años 
 
Juan Pablo Gallo 
Recuento 155 212 173 168 229 937 
% del total 7,2% 9,9% 8,1% 7,9% 10,7% 43,8% 
Israel Londoño 
Recuento 46 79 49 63 73 310 
% del total 2,2% 3,7% 2,3% 2,9% 3,4% 14,5% 
Álvaro Arenas 
Recuento 1 3 1 1 1 7 
% del total 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 
Voto en blanco 
Recuento 29 46 23 27 19 144 
% del total 1,4% 2,2% 1,1% 1,3% 0,9% 6,7% 
Ns/Nr 
Recuento 25 47 47 39 64 222 
% del total 1,2% 2,2% 2,2% 1,8% 3,0% 10,4% 
Ninguno 
Recuento 58 140 79 107 134 518 
% del total 2,7% 6,5% 3,7% 5,0% 6,3% 24,2% 
Total 
Recuento 314 527 372 405 520 2138 
% del total 14,7% 24,6% 17,4% 18,9% 24,3% 100,0% 
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Ilustración 15 ¿Sí hoy fueran las elecciones a la alcaldía por cuál de las siguiente personas 
votaría? * ¿Sí hoy fueran las elecciones a la Gobernación de Risaralda por cuál de las 
siguiente personas votaría?, Fuente: GIEM 
 
Se analizó el comportamiento dentro de los estratos socioeconómicos de la ciudad en 
cuanto a la intención de voto y se podría deducir de  la tala 7 y de la ilustración 16 que las 
distribuciones para los candidatos Juan Pablo Gallo e Israel Londoño son semejantes, pero 
favoreciendo en mayor medida al candidato Liberal.  Se observó que el triunfo de la 
alcaldía podía estar dado por los estratos 1, 2, 3 y 4, puesto que los ciudadanos de la 
clase media-baja son los que masivamente votan el día de elecciones. 
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Tabla 7 ¿Sí hoy fueran las elecciones a la alcaldía por cuál de las siguiente personas 
votaría? * Estrato socioeconómico 
 Estrato socioeconómico Total 
1 2 3 4 5 6 
 
Juan Pablo Gallo 
Recuento 202 406 174 122 26 7 937 
% del total 9,4% 19,0% 8,1% 5,7% 1,2% 0,3% 43,8% 
Israel Londoño 
Recuento 82 133 48 37 7 3 310 
% del total 3,8% 6,2% 2,2% 1,7% 0,3% 0,1% 14,5% 
Álvaro Arenas 
Recuento 2 3 1 1 0 0 7 
% del total 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 
Voto en blanco 
Recuento 22 54 34 30 4 0 144 
% del total 1,0% 2,5% 1,6% 1,4% 0,2% 0,0% 6,7% 
Ns/Nr 
Recuento 60 103 26 25 8 0 222 
% del total 2,8% 4,8% 1,2% 1,2% 0,4% 0,0% 10,4% 
Ninguno 
Recuento 50 271 105 74 9 9 518 
% del total 2,3% 12,7% 4,9% 3,5% 0,4% 0,4% 24,2% 
Total 
Recuento 418 970 388 289 54 19 2138 
% del total 19,6% 45,4% 18,1% 13,5% 2,5% 0,9% 100,0% 
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Ilustración 16 ¿Sí hoy fueran las elecciones a la alcaldía por cuál de las siguiente personas 
votaría? * Estrato socioeconómico, Fuente: GIEM 
 
La tabla 8 y  la ilustración 17  muestran la distribución por nivel educativo de los 
encuestados. En este caso, se identifica como las personas que no tienen estudios o que  
han alcanzado educación primaria y secundaria tienden a votar en mayor proporción por el 
candidato Juan Pablo Gallo. El 84% del total de votantes pertenecen a estas categorías, 
mientras que aquellos encuestados que han alcanzado un nivel de educación superior son 
los que menos votan, pues piensan mucho antes de tomar una decisión política y no son 
parte del engranaje de ninguna maquinaria electoral. 
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Tabla 8 ¿Sí hoy fueran las elecciones a la alcaldía por cuál de las siguiente personas 
votaría? * Nivel académico 
 Nivel Académico Total 
Primaria Secundaria Técnica Universitaria Postgrado Ninguno 
 
Juan Pablo Gallo 
Recuento 221 351 70 91 4 200 937 
% del total 10,3% 16,4% 3,3% 4,3% 0,2% 9,4% 43,8% 
Israel Londoño 
Recuento 71 120 16 30 1 72 310 
% del total 3,3% 5,6% 0,7% 1,4% 0,0% 3,4% 14,5% 
Álvaro Arenas 
Recuento 0 2 1 2 0 2 7 
% del total 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 
Voto en blanco 
Recuento 28 71 8 26 1 10 144 
% del total 1,3% 3,3% 0,4% 1,2% 0,0% 0,5% 6,7% 
Ns/Nr 
Recuento 78 94 12 15 0 23 222 
% del total 3,6% 4,4% 0,6% 0,7% 0,0% 1,1% 10,4% 
Ninguno 
Recuento 148 223 25 39 1 82 518 
% del total 6,9% 10,4% 1,2% 1,8% 0,0% 3,8% 24,2% 
Total 
Recuento 546 861 132 203 7 389 2138 
% del total 25,5% 40,3% 6,2% 9,5% 0,3% 18,2% 100,0% 
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Ilustración 17 ¿Sí hoy fueran las elecciones a la alcaldía por cuál de las siguiente personas 
votaría? * Nivel académico, Fuente: GIEM 
 
9.2 Análisis de correspondencia [24] 
 
En este punto de la exploración de datos resulta interesante conocer que categorías de 
una variable se corresponden con las categorías de la otra variable, para tal fin se busca 
apoyo de la técnica multivariada Análisis de correspondencias simples.  
 
El Análisis de Correspondencias es una técnica de reducción de dimensión y elaboración 
de mapas porcentuales. Los mapas porcentuales se basan en la asociación entre objetos y 
un conjunto de características descriptivas o atributos especificados por el investigador. Su 
aplicación es muy directa y su beneficio es la capacidad para representar filas y columnas 
en un mismo espacio. En este sentido la finalidad será determinar la posición de una serie 
de objetos según una serie de características a través de un espacio vectorial en dos, tres 
o más dimensiones. 
En su forma básica, el Análisis de Correspondencias examina las relaciones entre 
categorías de datos nominales mediante la medida de asociación de la chi-cuadrado. Este 
análisis realiza una reducción de la dimensión del problema en donde la proximidad, en 
sentido matemático, entre los individuos indicará el nivel de asociación. El Análisis de 
Correspondencias tiene dos objetivos básicos: Asociación entre categorías de columnas o 
filas: se usa para medir la asociación de solo una fila o columna, para ver, por ejemplo si 
las modalidades de una variable pueden ser combinadas Asociación entre categorías de 
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filas y columnas: se usa para estudiar si existe relación entre categorías de las filas y 
columnas. El análisis de correspondencias solo requiere que los datos representen las 
respuestas a una serie de preguntas y que están organizadas en categorías. Dependiendo 
si existen dos o más variables el análisis será simple o múltiple. 
Uno de los objetivos del Análisis de Correspondencias es describir las relaciones existentes 
entre dos variables nominales, recogidas en una tabla de correspondencias, sobre un 
espacio de pocas dimensiones, mientras que al mismo tiempo se describen las relaciones 
entre las categorías de cada variable. Para cada variable, las distancias sobre un gráfico 
entre los puntos de categorías reflejan las relaciones entre las categorías, con las 
categorías similares representadas próximas unas a otras. El análisis de las tablas de 
contingencia a menudo incluye examinar los perfiles de fila y de columna, así como 
contrastar la independencia a través del estadístico de chi-cuadrado. Sin embargo, el 
número de perfiles puede ser bastante grande y la prueba de chi-cuadrado no revelará la 
estructura de la dependencia. El procedimiento Tablas de contingencia ofrece varias 
medidas y pruebas de asociación pero no puede representar gráficamente ninguna 
relación entre las variables.  
A continuación se ejecuta el procedimiento Análisis de correspondencia en SPSS [18]. 
 
 Análisis de correspondencia 1 
Las variables a analizar se encuentran escaladas a nivel nominal y de intervalo, para esta 
aplicación se seleccionaron dos variables: intención de voto a la alcaldía de Pereira y los 
grupos de edades de los encuestados, las cuales están conformadas por las categorías 
como se describen a continuación: 
 
Intención de voto a la alcaldía de Pereira (Candidatos): Juan Pablo Gallo, Israel Londoño, 
Álvaro Arenas, voto en blanco, ningún candidato y no sabe o no responde. 
 
Rango de edades de los encuestados: Menores hasta 24 años, de 25 a 35 años, de 36 a 
45 años, de 46 a 55 años y mayores desde 56 años. 
 
En la tabla 10 se tiene el resumen del análisis de correspondencia. Esta nos indica si es 
válido continuar con el análisis porque ha encontrado que las variables están 
correlacionadas.  
 
El procedimiento se ejecutó para una tabla de 2 variables con 6 filas y 5 columnas, dando 
como resultado en la columna 1 un total de 4 dimensiones, en la columna 2 se encuentran 
los valores propios, es decir, la correlación entre las puntuaciones de las filas y columnas,   
en la columna  3 está la inercia es la raíz cuadrada de la columna 1  mide la importancia 
de una dimensión, además de la inercia total la cual coincide con el cociente entre el 
estadístico Chi-Cuadrado y el total de las observaciones (0.017=35.610/2138). 
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Tabla 9 Resumen de variabilidad explicada en la reducción de las dimensiones 
 
Dimensión Valor 
propio 
Inercia Chi-cuadrado Sig. Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 
Explicada Acumulada Desviación 
típica 
Correlación 
2 
1 ,098 ,010   ,582 ,582 ,021 -,011 
2 ,078 ,006   ,368 ,950 ,021  
3 ,027 ,001   ,045 ,994   
4 ,010 ,000   ,006 1,000   
Total  ,017 35,610 ,017 1,000 1,000   
 
La columna 5, corresponde a la significancia de la prueba Chi-cuadrado sobre la hipótesis 
de independencia entre las variables intención de voto a la alcaldía de Pereira y los rangos 
de edad, el valor de significancia 0.000, señala que se debe rechazar la hipótesis de 
independencia y por lo tanto al estar relacionadas las variables en estudio es válido 
continuar  con el análisis de correspondencias. En la columna 6, según el criterio de 
extracción de factores, la inercia total atribuible a este es igual 0.010 y su proporción de 
inercia total explicada es igual a 0.010/0.017= 0.582, análogamente la variación explicada 
por la segunda dimensión es de 0.368, igual se calcula par las otras dimensiones. La 
columna 7, es la proporción de inercia acumulada de la columna 6, (0.582+0.368=0.950). 
 
Se puede concluir hasta el momento que el 95% de la variabilidad del análisis está siendo 
explicada por las dos primeras dimensiones. Si se incluye una tercera dimensión se 
explicaría el 99.4% de la variabilidad pero se perdería y complicaría la interpretación de 
los resultados. 
 
Al asumirse las primeras dos dimensiones como suficientes para analizar la relación entre 
la intención de voto a la alcaldía y el rango de edades de los encuestados, se procede a 
calcular los puntajes de las categorías de cada variable dentro de cada una de las 
dimensiones. 
 
En las tablas 10 y 11 se obtienen los exámenes de puntos fila y exámenes puntos 
columna, se encuentra en la columna la puntuación de la dimensión las puntuaciones 
factoriales, proyecciones de cada una de las categorías de las variables intención de voto a 
la alcaldía y los rangos de edad de los encuestados sobre cada uno de los factores. En 
ambas tablas se observa que tienen una columna de masa. Las masas hacen referencia a 
las frecuencias relativas de las marginales de fila y columna en una tabla de contingencia 
común.  
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Tabla 10 Examen de los puntos de fila 
Edades Masa Puntuación en la 
dimensión 
Inercia Contribución 
1 2 De los puntos a la 
inercia de la dimensión 
De la dimensión a la inercia del 
punto 
1 2 1 2 Total 
Menores hasta 24 
años 
,147 -,457 ,427 ,005 ,312 ,341 ,577 ,400 ,977 
De 25  a 35 años ,246 -,263 -,315 ,004 ,173 ,313 ,450 ,514 ,964 
De 36 a 45 años ,174 ,144 ,322 ,002 ,036 ,231 ,169 ,678 ,847 
De 46 a 55 años ,189 -,001 -,218 ,001 ,000 ,115 ,000 ,781 ,781 
Mayores desde 56 
años 
,243 ,440 ,001 ,005 ,479 ,000 ,986 ,000 ,986 
Total activo 1,000 
  
,017 1,000 1,000 
   
 
Tabla 11 Examen de los puntos columna 
¿Sí hoy fueran las 
elecciones a la 
alcaldía por cuál de 
las siguiente 
personas votaría? 
Masa Puntuación en la 
dimensión 
Inercia Contribución 
1 2 De los puntos a la 
inercia de la 
dimensión 
De la dimensión a la inercia del 
punto 
1 2 1 2 Total 
Juan Pablo Gallo ,438 -,011 ,255 ,002 ,001 ,363 ,002 ,975 ,978 
Israel Londoño ,145 -,087 -,129 ,000 ,011 ,031 ,249 ,436 ,685 
Álvaro Arenas 1,000 -,962 -,755 ,017 1,000 1,000 ,472 ,231 ,703 
Voto en blanco ,067 -,966 -,052 ,006 ,639 ,002 ,979 ,002 ,981 
Ns/Nr ,104 ,509 ,148 ,003 ,273 ,029 ,837 ,056 ,893 
Ninguno ,242 ,136 -,422 ,004 ,046 ,551 ,116 ,883 ,999 
 
 
A continuación se presenta la ilustración 18, la cual facilita la interpretación de la tabla 10. 
Se muestra un plano cartesiano que contiene las puntuaciones de las categorías de la 
variable edad en las dos primeras dimensiones. 
Se observa como en la dimensión 1, los rangos de edad de 36 a 45 años y mayores de 56 
años presentan un comportamiento similar en su intención de voto a la alcaldía de Pereira, 
mientras que los menores de 24 años es totalmente distinta a las otras dos categorías ya 
mencionadas. 
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Para la dimensión 2 los rangos de edad de 36 a 45 años se parece más a los menores de 
24 años en cuanto a su intención de voto a la alcaldía de Pereira y es muy disímil a los 
encuestados entre los 25 a 35 años. 
 
 
Ilustración 18 Puntos de fila para edades, Fuente: Propia 
En la ilustración 19 se muestra el plano cartesiano con las puntuaciones de las categorías 
de la variable intención de voto a la alcaldía de Pereira en dos dimensiones. En esta se 
observa como en la dimensión 1 que la intención de voto para Juan Pablo Gallo seria 
mayor a la de Israel Londoño. 
En la dimensión 2, la intención de voto en blanco es muy distinta a la intención de no 
portar por ninguno de los candidatos. 
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Ilustración 19 Puntos de columna intención de voto a la alcaldía de Pereira, Fuente: Propia 
 
 
A continuación se enseña en la ilustración 20 las puntuaciones fila columna en un mismo 
plano cartesiano para entender mejor las preferencias de los candidatos según los rangos 
d edades. 
En la dimensión 1 se puede apreciar que el candidato Juan Pablo Gallo recibiría votos por 
las personas encuestadas dentro de los rangos de edad entre los 36 a 45 años y de los  
mayores de 56 años. El candidato Israel Londoño está muy cercano a recibir intención de 
voto por parte de los encuestados de los rangos entre 25 a 35 años y de los de 46 a 55 
años. 
Con el rango de edades de los menores de 24 años se presenta un gran distancia con 
todos los candidatos, es decir,  se presenta alto nivel de apatía política entre los jóvenes. 
Esto es apoyado por diversos estudios realizados, donde se precisa que los jóvenes 
generalmente están poco familiarizados con las elecciones y no tienen claro lo que es el 
proceso electoral [19]. 
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Ilustración 20 Puntos de columna y fila intención voto vs. edades, Fuente: Propia 
 
 Análisis de correspondencia 2 
 
Las variables a analizar se encuentran escaladas a nivel nominal y ordinal, para esta 
aplicación se seleccionaron dos variables: intención de voto a la alcaldía de Pereira y el 
estrato socioeconómico de los encuestados, las cuales están conformadas por las 
categorías como se describen a continuación: 
 
Intención de voto a la alcaldía de Pereira (Candidatos): Juan Pablo Gallo, Israel 
Londoño, Álvaro Arenas, voto en blanco, ningún candidato y no sabe o no responde. 
 
Estrato socioeconómico de los encuestados: 1. Bajo-bajo, 2. Bajo, 3. Medio-bajo, 4. 
Medio, 5. Medio-alto, 6. Alto 
 
En la tabla 12 se tiene el resumen del análisis de correspondencia. Esta nos indica si 
es válido continuar con el análisis porque ha encontrado que las variables están 
correlacionadas.  
 
El procedimiento se ejecutó para una tabla de 2 variables con 6 filas y 6 columnas, 
dando como resultado en la columna 1 un total de 5 dimensiones, en la columna 2 se 
encuentran los valores propios, es decir, la correlación entre las puntuaciones de las 
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filas y columnas,   en la columna  3 está la inercia es la raíz cuadrada de la columna 1  
mide la importancia de una dimensión, además de la inercia total la cual coincide con 
el cociente entre el estadístico Chi-Cuadrado y el total de las observaciones 
(0.038=80.405/2138). 
 
Tabla 12 Resumen de variabilidad explicada en la reducción de las dimensiones 
Dimensión Valor 
propio 
Inercia Chi-
cuadrado 
Sig. Proporción de inercia Confianza para el Valor 
propio 
Explicada Acumulada Desviación 
típica 
Correlación 
2 
1 ,169 ,029   ,761 ,761 ,019 ,045 
2 ,083 ,007   ,184 ,945 ,021  
3 ,040 ,002   ,042 ,986   
4 ,022 ,000   ,012 ,999   
5 ,007 ,000   ,001 1,000   
Total  ,038 80,405 ,000 1,000 1,000   
 
 
La columna 5, corresponde a la significancia de la prueba Chi-cuadrado sobre la hipótesis 
de independencia entre las variables intención de voto a la alcaldía de Pereira y los 
estratos socioeconómicos, el valor de significancia 0.000, señala que se debe rechazar la 
hipótesis de independencia y por lo tanto al estar relacionadas las variables en estudio es 
válido continuar  con el análisis de correspondencias. En la columna 6, según el criterio de 
extracción de factores, la inercia total atribuible al primer factor es igual 0.029 y su 
proporción de inercia total explicada es igual a 0.029/0.038= 0.761, análogamente la 
variación explicada por la segunda dimensión es de 0.184, igual se calcula par las otras 
dimensiones. La columna 7, es la proporción de inercia acumulada de la columna 6, 
(0.761+0.184=0.945). 
 
Se puede concluir hasta el momento que el 94.5% de la variabilidad del análisis está 
siendo explicada por las dos primeras dimensiones. Si se incluye una tercera dimensión se 
explicaría el 98.6% de la variabilidad pero se perdería y complicaría la interpretación de 
los resultados. 
 
Al asumirse las primeras dos dimensiones como suficientes para analizar la relación entre 
la intención de voto a la alcaldía y el estrato socioeconómico de los encuestados, se 
procede a calcular los puntajes de las categorías de cada variable dentro de cada una de 
las dimensiones. 
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En las tablas 13 y 14 se obtienen los exámenes de puntos fila y exámenes puntos 
columna, se encuentra en la columna la puntuación de la dimensión las puntuaciones 
factoriales, proyecciones de cada una de las categorías de las variables intención de voto a 
la alcaldía y el estrato socioeconómico de los encuestados sobre cada uno de los factores. 
En ambas tablas se observa que tienen una columna de masa. Las masas hacen referencia 
a las frecuencias relativas de las marginales de fila y columna en una tabla de 
contingencia común.  
 
 
Tabla 13 Examen de los puntos de fila 
Estrato 
socioeconómico 
Masa Puntuación en la 
dimensión 
Inercia Contribución 
1 2 De los puntos a la inercia 
de la dimensión 
De la dimensión a la inercia 
del punto 
1 2 1 2 Total 
1 ,196 -,781 -,003 ,020 ,705 ,000 ,993 ,000 ,993 
2 ,454 ,150 -,242 ,004 ,060 ,320 ,417 ,537 ,953 
3 ,181 ,307 ,306 ,005 ,101 ,205 ,612 ,300 ,913 
4 ,135 ,217 ,443 ,004 ,038 ,319 ,305 ,630 ,935 
5 ,025 -,413 ,208 ,001 ,026 ,013 ,552 ,069 ,621 
6 ,009 1,161 -1,158 ,004 ,071 ,143 ,559 ,273 ,833 
Total activo 1,000 
  
,038 1,000 1,000 
   
 
 
Tabla 14 Examen de los puntos columna 
¿Sí hoy fueran las 
elecciones a la 
alcaldía por cuál de 
las siguiente 
personas votaría? 
Masa Puntuación en la 
dimensión 
Inercia Contribución 
1 2 De los puntos a la 
inercia de la dimensión 
De la dimensión a la inercia 
del punto 
1 2 1 2 Total 
Juan Pablo Gallo ,438 -,125 ,074 ,002 ,041 ,028 ,711 ,121 ,832 
Israel Londoño ,145 -,397 -,131 ,005 ,135 ,030 ,838 ,045 ,883 
Álvaro Arenas 1,000 -,498 ,029 ,038 1,000 1,000 ,489 ,001 ,490 
Voto en blanco ,067 ,253 ,952 ,006 ,026 ,733 ,123 ,855 ,978 
Ns/Nr ,104 -,569 -,240 ,007 ,199 ,072 ,795 ,069 ,864 
Ninguno ,242 ,644 -,217 ,018 ,595 ,137 ,946 ,053 ,999 
 
A continuación se presenta la ilustración 21, la cual facilita la interpretación de la tabla 13. 
Se muestra un plano cartesiano que contiene las puntuaciones de las categorías de la 
variable estrato socioeconómico en las dos primeras dimensiones. 
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Se observa como en la dimensión 1, los estrato 2, 3 y 4 presentan un comportamiento 
similar en su intención de voto a la alcaldía de Pereira. 
Para la dimensión 2 el estrato 1 se parece más al estrato 5 en cuanto a su intención de 
voto a la alcaldía de Pereira y es muy disímil a los encuestados en el estrato 6. 
 
 
Ilustración 21 punto de fila para estrato socioeconómico, Fuente: Propia 
 
En la ilustración 22 se muestra el plano cartesiano con las puntuaciones de las categorías 
de la variable intención de voto a la alcaldía de Pereira en dos dimensiones. En esta se 
observa como en la dimensión 1 que la intención de voto en blanco sería mayor a la de los 
otros candidatos. 
En la dimensión 2, la intención de para los candidatos Juan Pablo Gallo, Israel Londoño, y 
Álvaro Arenas es muy similar a la intención de voto, por los estratos socioeconómicos. 
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Ilustración 22 Puntos de columna para la intención de voto a la alcaldía de Pereira, 
Fuente: Propia 
 
A continuación se enseña en la ilustración 23 las puntuaciones fila columna en un mismo 
plano cartesiano para entender mejor las preferencias de los candidatos según los estratos 
socioeconómicos. 
En la dimensión 1 se puede apreciar que los candidatos Juan Pablo Gallo e Israel Londoño 
recibirían votos por las personas encuestadas dentro del estrato 2. En la dimensión 2, el 
candidato Álvaro Arenas está muy cercano a recibir intención de voto por parte de los 
encuestados de los estratos 1 y 5. 
Con el estrato 6 está muy cercano a la intención de no votar por ninguno de los 
candidatos.  
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Ilustración 23 Puntos de columna y fila intención de voto vs. Estrato socioeconómico, 
Fuente: Propia 
 
 Análisis de correspondencia 3 
Las variables a analizar se encuentran escaladas a nivel nominal y ordinal, para esta 
aplicación se seleccionaron dos variables: intención de voto a la alcaldía de Pereira y el 
grado de escolaridad alcanzado de los encuestados, las cuales están conformadas por las 
categorías como se describen a continuación: 
Intención de voto a la alcaldía de Pereira (Candidatos): Juan Pablo Gallo, Israel Londoño, 
Álvaro Arenas, voto en blanco, ningún candidato y no sabe o no responde. 
Estrato socioeconómico de los encuestados: 1. Primaria, 2. Secundaria, 3. Técnico, 4. 
Universitario, 5. Posgrado, 6. Ningún estudio 
En la tabla 15 se tiene el resumen del análisis de correspondencia. Esta nos indica si es 
válido continuar con el análisis porque ha encontrado que las variables están 
correlacionadas.  
El procedimiento se ejecutó para una tabla de 2 variables con 6 filas y 6 columnas, dando 
como resultado en la columna 1 un total de 5 dimensiones, en la columna 2 se encuentran 
los valores propios, es decir, la correlación entre las puntuaciones de las filas y columnas,   
en la columna  3 está la inercia es la raíz cuadrada de la columna 1  mide la importancia 
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de una dimensión, además de la inercia total la cual coincide con el cociente entre el 
estadístico Chi-Cuadrado y el total de las observaciones (0.036=76.609/2138). 
Tabla 15 Resumen de variabilidad explicada en la reducción de dimensiones 
Dimensión Valor 
propio 
Inercia Chi-cuadrado Sig. Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 
Explicada Acumulada Desviación 
típica 
Correlación 
2 
1 ,141 ,020   ,553 ,553 ,020 -,074 
2 ,117 ,014   ,382 ,936 ,024  
3 ,044 ,002   ,053 ,989   
4 ,018 ,000   ,009 ,998   
5 ,009 ,000   ,002 1,000   
Total  ,036 76,609 ,000 1,000 1,000   
 
La columna 5, corresponde a la significancia de la prueba Chi-cuadrado sobre la hipótesis 
de independencia entre las variables intención de voto a la alcaldía de Pereira y el nivel 
académico, el valor de significancia 0.000, señala que se debe rechazar la hipótesis de 
independencia y por lo tanto al estar relacionadas las variables en estudio es válido 
continuar  con el análisis de correspondencias. En la columna 6, según el criterio de 
extracción de factores, la inercia total atribuible al primer factor es igual 0.020 y su 
proporción de inercia total explicada es igual a 0.020/0.036= 0.553, análogamente la 
variación explicada por la segunda dimensión es de 0.382, igual se calcula par las otras 
dimensiones. La columna 7, es la proporción de inercia acumulada de la columna 6, 
(0.553+0.382=0.936). 
 
Se puede concluir hasta el momento que el 93.6% de la variabilidad del análisis está 
siendo explicada por las dos primeras dimensiones. Si se incluye una tercera dimensión se 
explicaría el 98.9% de la variabilidad pero se perdería y complicaría la interpretación de 
los resultados. 
 
Al asumirse las primeras dos dimensiones como suficientes para analizar la relación entre 
la intención de voto a la alcaldía y el nivel académico alcanzado de los encuestados, se 
procede a calcular los puntajes de las categorías de cada variable dentro de cada una de 
las dimensiones. 
 
En las tablas 16 y 17 se obtienen los exámenes de puntos fila y exámenes puntos 
columna, se encuentra en la columna la puntuación de la dimensión las puntuaciones 
factoriales, proyecciones de cada una de las categorías de las variables intención de voto a 
la alcaldía y el nivel académico de los encuestados sobre cada uno de los factores. En 
ambas tablas se observa que tienen una columna de masa. Las masas hacen referencia a 
las frecuencias relativas de las marginales de fila y columna en una tabla de contingencia 
común.  
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Tabla 16 Examen de los puntos de fila 
Nivel 
Académico 
Masa Puntuación en la 
dimensión 
Inercia Contribución 
1 2 De los puntos a la inercia 
de la dimensión 
De la dimensión a la inercia del 
punto 
1 2 1 2 Total 
Primaria ,255 -,359 -,300 ,007 ,233 ,196 ,618 ,360 ,978 
Secundaria ,403 -,185 ,125 ,003 ,098 ,053 ,648 ,244 ,892 
Técnica ,062 ,381 ,067 ,003 ,064 ,002 ,478 ,012 ,490 
Universitaria ,095 ,214 ,826 ,008 ,031 ,554 ,074 ,915 ,989 
Postgrado ,003 ,766 1,013 ,001 ,014 ,029 ,303 ,440 ,742 
Ninguno ,182 ,659 -,326 ,014 ,560 ,166 ,821 ,168 ,988 
Total activo 1,000 
  
,036 1,000 1,000 
   
 
 
Tabla 17 Examen de los puntos columna 
¿Sí hoy fueran las 
elecciones a la 
alcaldía por cuál de 
las siguiente 
personas votaría? 
Masa Puntuación en la 
dimensión 
Inercia Contribución 
1 2 De los puntos a la 
inercia de la dimensión 
De la dimensión a la inercia 
del punto 
1 2 1 2 Total 
Juan Pablo Gallo ,438 ,278 -,036 ,005 ,240 ,005 ,907 ,013 ,920 
Israel Londoño ,145 ,298 -,083 ,003 ,092 ,008 ,661 ,042 ,703 
Álvaro Arenas 1,000 1,782 1,605 ,036 1,000 1,000 ,531 ,358 ,889 
Voto en blanco ,067 -,356 1,198 ,013 ,061 ,826 ,096 ,902 ,998 
Ns/Nr ,104 -,718 -,231 ,009 ,381 ,048 ,876 ,076 ,951 
Ninguno ,242 -,298 -,140 ,004 ,153 ,041 ,774 ,143 ,917 
 
A continuación se presenta la ilustración 24, la cual facilita la interpretación de la tabla 16. 
Se muestra un plano cartesiano que contiene las puntuaciones de las categorías de la 
variable nivel académico en las dos primeras dimensiones. 
Se observa como en la dimensión 1, los niveles académicos universitario y postgrado 
presentan un comportamiento similar en su intención de voto a la alcaldía de Pereira. 
Para la dimensión 2, los niéveles académico de primaria y secundaria en cuanto a su 
intención de voto a la alcaldía de Pereira y es muy disímil a los encuestados sin ninguna 
formación académica. 
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Ilustración 24 Puntos de fila en dos dimensiones del nivel académico, Fuente: Propia 
 
 
En la ilustración 25 se muestra el plano cartesiano con las puntuaciones de las categorías 
de la variable intención de voto a la alcaldía de Pereira en dos dimensiones. En esta se 
observa como en la dimensión 1 que la intención de voto del candidato Álvaro Arenas es 
muy disímil a la de los otros candidatos. 
En la dimensión 2, la intención de para los candidatos Juan Pablo Gallo e Israel Londoño 
es muy similar. 
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Ilustración 25 Puntos de columna intención de voto a la alcaldía de pereira, Fuente: Propia 
 
A continuación se enseña en la ilustración 26 las puntuaciones fila columna en un mismo 
plano cartesiano para entender mejor las preferencias de los candidatos según los el nivel 
académico de los encuestados. 
En la dimensión 1 se puede apreciar que los candidatos Juan Pablo Gallo recibirían votos 
por las personas encuestadas con formación académica primaria y secundaria. Se nota 
una mejor empatía con las personas encuestadas con nivel educativo técnico y con los que 
no han tenido formación académica para el candidato Israel Londoño. 
Con los encuestados con formación universitaria o de postgrado está muy cercano a la 
intención de votar en blanco para la alcaldía de Pereira.  
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Ilustración 26 Puntos columna fila Intención de voto vs. Nivel académico, Fuente: Propia 
 
 Análisis de correspondencia 4 
 
Las variables a analizar se encuentran escaladas a nivel nominal.  Para esta aplicación se 
seleccionaron dos variables: intención de voto a la alcaldía de Pereira y la intención de 
voto para la gobernación de Risaralda, las cuales están conformadas por las categorías 
como se describen a continuación: 
Intención de voto a la alcaldía de Pereira (Candidatos): Juan Pablo Gallo, Israel Londoño, 
Álvaro Arenas, voto en blanco, ningún candidato y no sabe o no responde. 
Intención de voto a la gobernación de Risaralda (Candidatos): Víctor Manuel Tamayo, 
Sigifredo Salazar, Luz Yasmid López, voto en blanco, ningún candidato y no sabe o no 
responde. 
En la tabla 18 se tiene el resumen del análisis de correspondencia. Esta nos indica si es 
válido continuar con el análisis porque ha encontrado que las variables están 
correlacionadas.  
El procedimiento se ejecutó para una tabla de 2 variables con 6 filas y 6 columnas, dando 
como resultado en la columna 1 un total de 5 dimensiones, en la columna 2 se encuentran 
los valores propios, es decir, la correlación entre las puntuaciones de las filas y columnas,   
en la columna  3 está la inercia es la raíz cuadrada de la columna 1  mide la importancia 
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de una dimensión, además de la inercia total la cual coincide con el cociente entre el 
estadístico Chi-Cuadrado y el total de las observaciones (1.193=2550.092/2138). 
 
Tabla 18  Resumen de variabilidad explicada en la reducción de dimensiones 
Dimensión Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. Proporción de inercia Confianza para el Valor 
propio 
Explicada Acumulada Desviación 
típica 
Correlación 
2 
1 ,739 ,546   ,457 ,457 ,014 ,264 
2 ,573 ,329   ,275 ,733 ,024  
3 ,465 ,216   ,181 ,914   
4 ,247 ,061   ,051 ,965   
5 ,204 ,042   ,035 1,000   
Total  1,193 2550,092 ,000 1,000 1,000   
 
La columna 5, corresponde a la significancia de la prueba Chi-cuadrado sobre la hipótesis 
de independencia entre las variables intención de voto a la alcaldía de Pereira y el nivel 
académico, el valor de significancia 0.000, señala que se debe rechazar la hipótesis de 
independencia y por lo tanto al estar relacionadas las variables en estudio es válido 
continuar  con el análisis de correspondencias. En la columna 6, según el criterio de 
extracción de factores, la inercia total atribuible al primer factor es igual 0.546 y su 
proporción de inercia total explicada es igual a 0.546/1.193= 0.457, análogamente la 
variación explicada por la segunda dimensión es de 0.275, igual se calcula par las otras 
dimensiones. La columna 7, es la proporción de inercia acumulada de la columna 6, 
(0.457+0.275=0.733). 
 
Se puede concluir hasta el momento que el 73.3% de la variabilidad del análisis está 
siendo explicada por las dos primeras dimensiones. Si se incluye una tercera dimensión se 
explicaría el 91.4% de la variabilidad pero se perdería y complicaría la interpretación de 
los resultados. 
 
Al asumirse las primeras dos dimensiones como suficientes para analizar la relación entre 
la intención de voto a la alcaldía y la intención de voto a la gobernación de Risaralda 
manifestada por los encuestados, se procede a calcular los puntajes de las categorías de 
cada variable dentro de cada una de las dimensiones. 
 
En las tablas 19 y 20 se obtienen los exámenes de puntos fila y exámenes puntos 
columna, se encuentra en la columna la puntuación de la dimensión las puntuaciones 
factoriales, proyecciones de cada una de las categorías de las variables intención de voto a 
la alcaldía y el nivel académico de los encuestados sobre cada uno de los factores. En 
ambas tablas se observa que tienen una columna de masa. Las masas hacen referencia a 
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las frecuencias relativas de las marginales de fila y columna en una tabla de contingencia 
común.  
 
Tabla 19 Examen de los puntos de fila 
¿Si hoy fueran las 
elecciones a la 
Gobernación de 
Risaralda por cuál 
de las siguientes 
personas votaría? 
Masa Puntuación en la 
dimensión 
Inercia Contribución 
1 2 De los puntos a la 
inercia de la dimensión 
De la dimensión a la inercia 
del punto 
1 2 1 2 Total 
Victor Manuel 
Tamayo 
,248 -,709 ,146 ,131 ,168 ,009 ,704 ,023 ,727 
Sigifredo Salazar ,257 -,832 ,146 ,172 ,241 ,010 ,763 ,018 ,781 
Luz Yasmid Lopez ,014 -,685 ,365 ,047 ,009 ,003 ,101 ,022 ,123 
Voto en blanco ,115 1,211 1,734 ,334 ,229 ,604 ,374 ,594 ,968 
Ns/Nr ,210 ,315 -,841 ,208 ,028 ,260 ,074 ,411 ,485 
Ninguno ,156 1,241 -,650 ,302 ,325 ,115 ,587 ,125 ,712 
Total activo 1,000 
  
1,193 1,000 1,000 
   
 
 
Tabla 20 Examen de los puntos columna 
¿Sí hoy fueran las 
elecciones a la 
alcaldía por cuál de 
las siguiente 
personas votaría? 
Masa Puntuación en la 
dimensión 
Inercia Contribución 
1 2 De los puntos a la 
inercia de la dimensión 
De la dimensión a la inercia 
del punto 
1 2 1 2 Total 
Juan Pablo Gallo ,438 -,689 ,094 ,178 ,281 ,007 ,862 ,012 ,874 
Israel Londoño ,145 -,679 ,144 ,097 ,091 ,005 ,507 ,018 ,525 
Álvaro Arenas 1,000 -,574 -,073 1,193 1,000 1,000 ,019 ,000 ,019 
Voto en blanco ,067 1,288 2,432 ,329 ,151 ,695 ,251 ,694 ,944 
Ns/Nr ,104 ,256 -1,029 ,217 ,009 ,192 ,023 ,291 ,314 
Ninguno ,242 1,192 -,489 ,328 ,466 ,101 ,775 ,101 ,876 
 
A continuación se presenta la ilustración 27, la cual facilita la interpretación de la tabla 19. 
Se muestra un plano cartesiano que contiene las puntuaciones de las categorías de la 
variable de intención de voto a la gobernación de Risaralda en las dos primeras 
dimensiones. 
Se observa como en la dimensión 1, el voto blanco es totalmente distinta a la intención de 
voto para los demás candidatos, es decir, no se identifican. 
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Para la dimensión 2, los candidatos Luz Yasmid López, Sigifredo Salazar y Víctor Manuel 
Tamayo presentan similitud en su distribución. 
 
Ilustración 27 Puntos fila  en dos dimensiones para la intención de voto a la gobernación. , 
Fuente: Propia 
En la ilustración 28 se muestra el plano cartesiano con las puntuaciones de las categorías 
de la variable intención de voto a la alcaldía de Pereira en dos dimensiones. En esta se 
observa como en la dimensión 1 que la intención del voto  en blanco es muy disímil a la 
de los otros candidatos con relación a la intención de voto a la gobernación de Risaralda. 
En la dimensión 2, la intención de para los candidatos Juan Pablo Gallo, Israel Londoño y 
Álvaro Arenas es muy similar. 
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Ilustración 28 Puntos de columna en las 2 dimensiones intención de voto a la alcaldía. , 
Fuente: Propia 
 
A continuación se enseña en la ilustración 29 las puntuaciones fila columna en un mismo 
plano cartesiano para entender mejor la relación entre la intención de voto a la alcaldía y 
la intención de voto a la gobernación. 
En la dimensión 1 se puede apreciar que la intención de voto para los  tres  candidatos a 
la alcaldía se relacionan con la intención de voto  a la gobernación para el candidato Víctor 
Manuel Tamayo. Se analiza que hay una fuerte asociación para la intención de voto para 
Juan Pablo Gallo y la intención de voto para el candidato de la gobernación Sigifredo 
Salazar, es decir, que de los encuestados los que piensan a votar por Juan Pablo Gallo 
prefieren a Sigifredo Salazar para la gobernación. 
Se observa que el abstencionismo tanto para la intención de voto  la alcaldía frente a la 
intención de voto a la gobernación existe una asociación dentro de las categorías ninguno 
y ns/nr.  
 
 
 
  
 
Ilustración 29 Puntos de columna y de fila intención de voto alcaldía vs. Intención de voto 
gobernación, Fuente: Propia 
 
9.3 Análisis espacial  
 
Se realizó un estudio a partir de los votos contenidos en cada uno de los puntos de 
votación cada una de 19 comunas pertenecientes al municipio de Pereira, a partir de los 
cuales se estudiará el patrón de distribución de los votos registrados en la elección de la 
alcaldía en función de sí misma como también analizar como aportan otras variables que 
influyen en el comportamiento en función de espacio y tiempo. Se ha considerado varias 
técnicas para abordar el estudio de esta variable como puede ser reconocer a partir de la 
cartografía ciertos patrones de comportamiento como también calcular diversos 
indicadores que ofrezcan en gran medida una respuesta a ciertos interrogantes a partir de 
análisis cuantitativos. 
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De esta manera se caracteriza el patrón de distribución espacial en función de técnicas 
estadísticas para dar un primer enfoque sobre el comportamiento en las diferentes 
comunas, para esto se utilizan mapas de cuantiles, Diagramas y mapas de caja. 
 
Una vez realizados los cálculos se encontró en la tabla 21, la cantidad de votos registrados 
el 25 de octubre para cada candidatos para la alcaldía de Pereira.  
 
Tabla 21 Votos registrados para cada candidato a la alcaldía de Pereira; Fuente: 
Registraduría Nacional. 
  
JUAN 
PABLO 
GALLO 
ISRAEL 
LONDOÑO 
ALVARO 
ARENAS 
TOTAL 
CANDIDATOS 
VOTOS 
EN 
BLANCO 
VOTOS 
VALIDOS 
VOTOS 
NULOS 
VOTOS NO 
MARCADOS 
TOTAL 
VOTOS 
Boston 5248 1790 87 7125 547 7672 217 152 8041 
Centro 20619 8582 479 29680 2634 32314 1010 863 34187 
Consota 3958 1808 71 5837 320 6157 310 255 6722 
Cuba 9168 4630 181 13979 808 14787 679 687 16153 
Del Café 5375 2786 104 8265 581 8846 360 331 9537 
El Oso 4053 2004 82 6139 438 6577 256 197 7030 
El Rocío 860 273 12 1145 61 1206 57 61 1324 
Ferrocarril 2422 1055 46 3523 209 3732 175 177 4084 
Jardín 6450 2221 149 8820 822 9642 258 117 10017 
Olímpica 7390 3198 170 10758 1003 11761 272 172 12205 
Oriente 4652 2053 125 6830 608 7438 289 216 7943 
Perla del Otún 4768 2240 85 7093 511 7604 373 257 8234 
Poblado 5375 2501 100 7976 567 8543 237 176 8956 
Rio Otun 12794 5750 292 18836 1655 20491 642 434 21567 
San Joaquín 3336 1757 45 5138 311 5449 254 188 5891 
San Nicolás 3065 1318 160 4543 232 4775 182 113 5070 
Universidad 5675 1716 87 7478 867 8345 112 69 8526 
Villasantana 5099 2813 125 8037 439 8476 566 454 9496 
Villavicencio 3672 1713 100 5485 435 5920 241 251 6412 
Total 126708 58734 2745 188187 14282 202469 7512 6607 216588 
 
 
9.3.1 Diagrama de cajas (Boxplot) y mapas de cuartiles espacial 
 
Se procede a realizar un diagrama de cajas, el cual es un método de representación 
univariante  haciendo posible la identificación de puntos atípicos u outliers espaciales. En 
el caso de trabajar en un sistema de análisis exploratorio de datos espaciales dinámico, el 
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usuario puede seleccionar varios puntos atípicos en un diagrama de caja dando lugar a 
zonas destacadas en el mapa. La construcción del diagrama y mapa de caja parte del 
cálculo de los cuartiles y la media de una variable, así como de la obtención de las 
llamadas cotas o valores adyacentes superior e inferior, que se obtienen, a su vez, como 
el producto de los valores del tercer (primer) cuartil por 1,5 veces el recorrido 
intercuartílico. De esta forma, se consideran como valores atípicos aquellos situados por 
encima (o por debajo) de dichas cotas. Un criterio un poco más estricto que el anterior 
consistiría en multiplicar por tres el recorrido intercuartílico para la fijación de las cotas 
[23]. 
 
A continuación se observa en la ilustración 30 las agrupaciones de las comunas con 
características similares dadas por el valor que toma la variable en cada unidad 
geográfica. Se observó el comportamiento de la dispersión de los votos para el candidato 
Juan Pablo Gallos frente a la mediana donde prevalecen dos zonas atípicas 
correspondientes a las comunas Río Otún en la cual se registraron 12794  y Centro  con 
20619 votos. En  promedio obtuvo  5999 votos. 
 
Se obtiene que el mínimo de votos registrados fue de 860 votos y el máximo de votos fue 
20619. El tercer cuartil (Q3=6063) indica que por debajo de este valor se encuentra como 
máximo el 75% de los votos registrados para Juan Pablo Gallo y según el mapa las zonas 
en la cuales se encuentra este cuartil son las comunas El Jardín, Cuba y Olímpica. 
 
El primer cuartil (Q1=3815) indica que por debajo de este valor se encuentra como 
máximo el 25% de los votos para Juan Pablo Gallo, los cuales se registraron en las 
comunas San Nicolás, Villavicencio, San Joaquín, El Rocío y Ferrocarril.  
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Ilustración 30 Diagrama de caja y mapa de cuartiles para la distribución de votos de Juan 
Pablo Gallo, Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa en la ilustración 31 las agrupaciones de las comunas con características 
similares en cuanto a los votos registrados para el candidato Israel Londoño. Se apreció el 
comportamiento de la dispersión de los datos frente a la mediana donde prevalecen tres 
zonas atípicas correspondientes a las comunas Río Otun en la cual se registraron 5750, 
Centro  con 8582 votos y Cuba con 4630. En  promedio obtuvo  2643 votos. 
 
Se obtiene que el mínimo de votos registrados fue de 273 votos y el máximo de votos fue 
8582. El tercer cuartil (Q3=2800) indica que por debajo de este valor se encuentra como 
máximo el 75% de los votos de Israel Londoño, donde el mapa indica que las zonas en la 
cuales se encuentra este cuartil son las comunas Olímpica y Villa Santana. 
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El primer cuartil (Q1=1737) indica que por debajo de este valor se encuentra como 
máximo el 25% de los votos de Israel Londoño, los cuales se registraron en las comunas 
San Nicolás, Villavicencio El Rocío y Ferrocarril.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la ilustración 32 se puede apreciar las agrupaciones de las comunas con características 
similares en cuanto a los votos registrados para el candidato Álvaro Arenas. Se observó el 
comportamiento de la dispersión de los datos frente a la mediana donde prevalecen dos 
zonas atípicas correspondientes a las comunas Río Otun en la cual se registraron 292 y 
Centro  con 479 votos. En  promedio obtuvo  131.9≈ 132 votos. 
 
Ilustración 31  Diagrama de caja  y mapa de cuartiles  para la distribución de votos de Israel 
Londoño, Fuente: Propia 
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Se obtiene que el mínimo de votos registrados fue de 12 votos en la comuna El Rocío y el 
máximo de votos fue 479 en la comuna Centro. El tercer cuartil (Q3=154.5) indica que por 
debajo de este valor se encuentra como máximo el 75% de los votos de Álvaro Arenas, 
donde el mapa indica que las zonas en la cuales se encuentra este cuartil son las comunas 
Olímpica, Olímpica y San Nicolás. 
 
El primer cuartil (Q1=83.5) indica que por debajo de este valor se encuentra como 
máximo el 25% de los votos de Álvaro Arenas, los cuales se registraron en las comunas 
Consota, El oso,  El Rocío, Ferrocarril y San Joaquín.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 32 Diagrama de caja  y mapa de cuartiles  para la distribución de votos de Álvaro Arenas, 
Fuente: Propia 
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Para finalizar el análisis espacial se puede apreciar en la ilustración 33 las agrupaciones de 
las comunas con características similares en cuanto a los votos registrados para el voto en 
blanco. Se observó el comportamiento de la dispersión de los datos frente a la mediana 
donde prevalecen dos zonas atípicas correspondientes a las comunas Río Otún en la cual 
se registraron 511 y Centro  con 2634 votos. En  promedio obtuvo  686.7≈ 687 votos. 
 
Se obtiene que el mínimo de votos registrados fue de 61 votos en la comuna El Rocío y el 
máximo de votos fue 2634 en la comuna Centro. El tercer cuartil (Q3=815) indica que por 
debajo de este valor se encuentra como máximo el 75% de los votos en blanco, donde el 
mapa indica que las zonas en la cuales se encuentra este cuartil son las comunas 
Olímpica, el jardín y Universidad. 
 
El primer cuartil (Q1=377.5) indica que por debajo de este valor se encuentra como 
máximo el 25% de los votos en blanco, los cuales se registraron en las comunas Consota, 
El oso,  El Rocío, Ferrocarril, San Joaquín y san nicolas.  
 
 
 
 
 
Ilustración 33 Diagrama de caja  y mapa de cuartiles  para la distribución de votos de Álvaro 
Arenas, Fuente: Propia 
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10. GENERALIDADES DE UNA CAMPAÑA POLÍTICA. 
 
Una campaña política es una empresa temporal en la que un grupo de personas, 
habitualmente un partido o movimiento político,  ofrece un candidato a la consideración de 
un electorado con el fin de ganar unas elecciones para acceder a algún cargo de 
representación, en este caso se trata específicamente del de Alcalde de la ciudad de 
Pereira, Colombia. 
Dicho candidato presenta una propuesta o mensaje, en el cuál se compromete con la 
ciudadanía a liderar una serie de políticas con el fin lograr fines comunes como el del 
progreso, la prosperidad y el bienestar.  A través de una serie de estrategias es 
transmitido dicho mensaje a una masa que es finalmente quien, por decisión de la 
mayoría, es la encargada de respaldar a un ganador entregándole la responsabilidad de 
gerenciar la ciudad. 
Muchas son las variables que pueden incidir para que un candidato suba o baje en las 
encuestas y también en la determinación final del elector al marcar su voto y depositarlo 
en la urna. Una campaña exitosa debe contar con un conjunto de elementos que en la 
medida que estén sincronizados pueden obtener buenos resultados. Se describen los 
siguientes: 
El candidato. Este debe cumplir con unos requisitos básicos para llegar a ser candidato, 
como lo son: preparación académica, experiencia laboral, trayectoria política, empresarial 
o comunitaria, y ascendencia política, esto es, que cuente con el reconocimiento o el 
respaldo de al menos un partido o movimiento político.  
Sin embargo estos elementos se quedarían cortos en el caso de una campaña para 
acceder a un cargo uninominal como lo es una alcaldía. En esta competencia ser un buen 
candidato es casi que una obligación si lo que se quiere es ganar. Y para ello se deben 
sumar otros elementos en un plano más subjetivo, no menos importantes y que le pueden 
dar un plus a una campaña para obtener la victoria.  
Una imagen positiva, limpia de escándalos, sin investigaciones parecería un elemento 
obvio e inherente a cualquier candidato, sin embargo el sistema político actual permite 
que personas cuestionadas puedan tener aspiraciones electorales. Los altos niveles de 
corrupción y la baja satisfacción de la ciudadanía con los servicios del estado hacen que 
las personas no crean en quienes se dedican al ejercicio político, al punto que para la 
mayoría de las personas, los políticos así sean buenos, regulares o malos, ya tienen una 
connotación negativa por el simple hecho de dedicarse a este oficio. Por esto para el 
candidato que cuente con una imagen positiva esta es un tesoro que se debe cuidar y 
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cultivar; por el contrario para aquel que cuenta con imagen negativa esta se puede 
convertir en una cruz casi que imposible de cargar.    
El candidato debe saber escuchar e identificarse con el electorado y que éste lo sienta 
como un hombre del pueblo. Capaz de interpretar sus necesidades, sus sueños y sus 
anhelos y poner su capacidad de servicio y su liderazgo a disposición de su ciudad.  
Otro intangible igualmente importante es el carisma del candidato que lo hace ver creíble 
en lo que dice, seguro cuando responde algún cuestionamiento, preparado a la hora de 
proponer algo y capaz de conmover las fibras más sensibles de la gente. Si bien es cierto 
el carisma es un don natural de las personas que les permite atraer a los demás por su 
presencia, su oratoria, su inteligencia y su personalidad, un buen candidato está siempre 
en evolución y su carisma es una esponja que siempre está tomando nuevos elementos 
del medio para entregar a cada momento una mejor versión de sí mismo.  
Se podría decir entonces que encajando este conjunto de características se puede llegar a 
tener un candidato con una gran opción para ganar una competencia electoral como lo es 
una elección a la alcaldía de una ciudad como Pereira en Colombia. Sin embargo esto no 
garantiza la victoria, otros elementos entran a ser parte fundamental en este tipo de 
campañas. 
El presupuesto. La ley estipula un tope máximo para las campañas políticas en 
Colombia. En el caso de Pereira, de acuerdo a su categoría, este monto asciende a los 
1200 millones de pesos. Es decir que sumando todos los gastos de publicidad y 
comunicaciones, logística, administrativos y demás, no se puede exceder este valor.  
Normalmente las fuentes de financiación de este tipo de campañas provienen de recursos 
propios de los mismos candidatos, aportes de los partidos políticos y aportes voluntarios 
de personas naturales o jurídicas quienes deciden apoyar económicamente este tipo de 
empresas. 
Una buena parte del presupuesto de una campaña es gastado en publicidad y 
comunicaciones. Se hace imprescindible posicionar el nombre del candidato como una 
marca. Para ello se dispone de un equipo de comunicaciones encargado de hacer visible al 
candidato y sus propuestas en todos los medios. Digitalmente han cobrado importancia 
medios electrónicos como la página web y especialmente las redes sociales por ser de fácil 
acceso y por las grandes cantidades de personas que pueden ver las publicaciones de 
manera instantánea. Por otro lado se encuentra la pauta publicitaria convencional en 
medios de comunicación como televisión, radio y prensa, siempre útil y siempre masivo. 
Lo anterior además de otras piezas publicitarias convencionales tales como gorras, 
camisetas, manillas, afiches, pendones y vallas que cumplen con la función de crear 
recordación de marca, en este caso del nombre y la foto del candidato.  
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Otros gastos en los que se invierte el presupuesto de este tipo de campaña son los 
administrativos. Se realizan capacitaciones del candidato y el equipo, se contratan 
expertos en ciertos temas, se contratan servicios de comunicaciones, entre otros.  
Adicionalmente se gastan recursos en logística: Se alquilan sedes, equipos de oficina, 
vehículos, silletería, sonido y luces para los eventos que se realizan con las comunidades, 
además de refrigerios e hidratación. Con todo este tipo de elementos se debe contar en 
una campaña como facilitadores para que el mensaje que se quiere transmitir finalmente 
llegue al electorado.  
El factor financiero tiene también preponderancia en una campaña política. Si esta cumple 
con los parámetros establecidos por la ley y se hace uso eficiente y racional de los 
recursos económicos, enfocándose en que el mensaje llegue de la manera más clara al 
mayor número de personas posibles, la campaña tendrá probabilidades de éxito. Si por el 
contrario no se cuenta con un buen colchón económico serán muchas las angustias para el 
candidato y su equipo y difícilmente se podrá competir en esas condiciones.  
 
Equipo de trabajo. Una campaña política es una empresa constituida por muchas 
personas, en la medida que la mayoría de estas personas tenga unas funciones definidas 
aumenta la probabilidad de éxito. 
Los equipos normalmente son constituidos por partidos o movimientos políticos, por lo 
general son personas a las que les gusta el ejercicio político y electoral, además tienen ya 
una experiencia por haber participado en otras campañas. A esto se suman numerosos 
voluntarios que llegan todos los días manifestando simpatía por el candidato y queriendo 
ayudar. Son procesos que se realizan con muchas personas a las cuales hay que 
asignarles tareas de acuerdo a sus afinidades, habilidades y formación. 
Como empresas que son, las campañas tienen unos cuadros directivos, asesores, una 
estructura operativa y personal de apoyo. Entre los directivos se cuenta el candidato, el 
gerente, jefe de debate, asesor de estrategia, jefe de prensa y los coordinadores de los 
diferentes equipos que componen la estructura. Es allí donde se trazan los objetivos y se 
toman las decisiones sobre los pasos a seguir para conseguirlos. 
Los asesores se encargan básicamente de dos funciones: la estrategia que es crear el 
mensaje y las comunicaciones que es transmitirlo, para lo cual se cuenta con equipos 
multidisciplinarios como lo son comunicadores, periodistas, community managers, 
diseñadores gráficos, fotógrafos, productores audiovisuales, locutores, publicistas, etc.  
Dentro del equipo asesor también se cuenta el equipo programático, también compuesto 
por expertos en variedad de temas, este se encarga de una labor académica que consiste 
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en aportar conocimientos para generar una serie de propuestas concretas y realizables 
que son finalmente los compromisos que el candidato va a hacer con el electorado. La 
propuesta se materializa en un documento que se convierte en el plan de gobierno que el 
candidato inscribe ante la registraduría al poner su nombre en consideración de la 
ciudadanía.  
La estructura se encarga de la labor de campo, son grupos de personas organizados, 
programados y distribuidos por toda la ciudad tanto en su zona urbana como rural. Para 
un candidato en una ciudad mediana o grande es imposible llegar a un número de 
personas lo suficientemente grande como para ganar la contienda. Es ahí cuando la 
estructura actúa visitando a los líderes comunitarios y la ciudadanía en general con la 
tarea de transmitir el mensaje con el que la campaña pretende cautivar adeptos. En estas 
visitas se entregan las piezas publicitarias del candidato, se recolecta información para 
hacer marketing político y se invita a las reuniones a las que asistirá el candidato en la 
zona, en dichas reuniones además estos grupos prestan apoyo logístico. La estructura 
también está encargada de realizar eventos como reuniones, desayunos, almuerzos, 
comidas, chocolatas, tomas, puerta a puerta, campeonatos deportivos, caravanas, etc. De 
la misma manera estos grupos apoyan electoralmente el día de las elecciones, siendo los 
primeros promotores del nombre del candidato. Son grupos numerosos de personas que 
pertenecen a los partidos políticos o que son simpatizantes y ayudan a multiplicar el 
mensaje, muchas personas con una responsabilidad reducida pero valiosa para la 
campaña.  
El personal de apoyo está conformado por pequeños grupos de personas que tienen una 
labor específica como la logística de los eventos en lo que tiene que ver con silletería, 
sonido, luces, alimentos e hidratación. Hay otros grupos encargados de transporte de 
personas y equipos. Vehículos de acompañamiento al candidato, vallas móviles, 
avanzadas. Una campaña política que no cuente con este tipo de apoyo llevado al detalle 
presentará deficiencias en su funcionamiento y le hará más difíciles las cosas al candidato.  
 
La estrategia. Es un elemento transversal a los anteriores, de ella depende en buena 
parte el éxito o fracaso de la campaña. Se trata de una lectura exhaustiva de cada 
momento de la campaña para concebir ideas de cómo hacer las cosas mejor que la 
competencia, para después  desarrollar una serie de actividades que siempre buscan un 
mejor posicionamiento del mensaje para así convencer al electorado de que la mejor 
opción es la que se representa y obtener su voto.  
La estrategia puede ser dirigida por asesores externos quienes pueden hacer diagnósticos 
objetivos del panorama político en determinado momento en un lugar específico, o 
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también puede ser menester del candidato y su grupo directivo. Lo anterior de acuerdo a 
la experiencia y al presupuesto con que se cuente. 
En términos políticos una campaña ofrece al electorado uno de tres conceptos de acuerdo 
a los lineamientos trazados por los estrategas:  
1. Continuidad: cuando se trata de continuar con las políticas de quienes ostentan 
actualmente el poder. Normalmente este es el concepto de las campañas reeleccionistas 
en las que se busca transmitir el mensaje de que el gobierno ha hecho las cosas bien, que 
se ha mejorado desde que llegó al poder y que se puede seguir mejorando si se le premia 
dándole el voto de confianza para que continúe en el poder.   
2. Renovación: habitualmente este concepto es utilizado cuando el candidato es del 
partido o movimiento que ostenta actualmente el poder y lo que se quiere es resaltar los 
resultados que se han obtenido y que viene una figura fresca a poner un nuevo estilo a 
unas políticas que ya se vienen desarrollando por el gobierno actual. 
3. Cambio: es un concepto completamente poderoso cuando lo que se busca es 
posicionar a un candidato que representa la oposición al gobierno actual y a su candidato. 
Se vuelve exitoso cuando al gobierno actual no le ha ido bien y la ciudadanía se encuentra 
inconforme con la situación de la ciudad. En él se conjugan dos elementos: la esperanza 
de que las cosas pueden mejorar con el candidato que ofrece lo contrario a lo actual, y el 
voto de castigo en contra de un partido de gobierno que no ha sabido llenar las 
expectativas de la gente. Ante malos gobiernos el cambio se convierte en un concepto casi 
que imposible de vencer. 
Finalmente, una campaña que sepa integrar y sincronizar estos cuatro elementos: un 
candidato bueno, carismático, preparado, con buenas propuestas, que sepa interpretar los 
sueños, anhelos y esperanzas del electorado. Que cuente con recursos y que estos sean 
inteligentemente invertidos. Que esté conformada por un equipo de trabajo coordinado y 
comprometido con llevar un mensaje a todos los rincones de la ciudad y promover al 
candidato como la mejor opción. Y adopte estrategias eficaces con el fin de realizar  
acciones acertadas para cumplir los objetivos trazados y que no cometa errores; tiene una 
gran opción de ganar una elección. 
 
Las campañas y las encuestas. 
Las encuestas siempre son un evento de primer orden de importancia en las campañas 
políticas. Ante el rumor de la publicación de resultados de encuestas a través de algún 
medio de comunicación, se respira un aire tenso al interior de los diferentes grupos. Cada 
equipo estratégico enfoca sus esfuerzos en hacer más visible al candidato por los días en 
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los que se presume hay tomas de información por parte de las firmas encuestadoras o los 
grupos de investigación. Por esos días la estrategia es hacer giras de medios, generar 
noticias, aumentar el despliegue publicitario y acudir a más eventos masivos todo con el 
único objetivo de puntuar bien. Pues al obtener resultados positivos en las encuestas, 
éstas se convierten en la mejor propaganda para el candidato llegando incluso a incidir en 
encuestas posteriores. Para un candidato estar primero con una ventaja pequeña en una 
encuesta se puede convertir en un gran impulso para aumentar dicha ventaja en las 
siguientes tomas, puede llegar a tener un efecto como de bola de nieve. 
 
11. CONCLUSIONES 
 
Con este estudio se evidenció que las encuestas se convierten en poderosas herramientas 
para la toma de decisiones. Sus resultados sirven para el análisis de las fortalezas y 
debilidades en determinadas zonas del espacio geográfico, de acuerdo a los diferentes 
segmentos de población como lo son género, rangos de edad, estrato socioeconómico, 
formación, ocupación, etc. Al contar con esta valiosa información se pueden trazar 
estrategias específicas y emprender acciones enfocadas en mejorar la intención de voto 
por parte de determinados grupos.    
Esa es una de las principales lecturas que deja la última encuesta de intención de voto 
para la alcaldía de Pereira, los resultados mostraron que el ganador de la contienda 
electoral era el Candidato Juan Pablo Gallo con una diferencia de 44.8% frente a Israel 
Londoño. Según los resultados comparados con la registraduría se demostró que Juan 
Pablo Gallo gana según pronóstico de la encuesta. 
 
De manera específica, el análisis estadístico tuvo como propósito explicar la variable 
intención de voto a la alcaldía de Pereira, con respecto a las variables sociodemográficas y 
la intención de voto a la gobernación de Risaralda, contextualizando estos resultados a la 
luz de análisis cualitativos. Al combinar técnicas cuantitativas con análisis cualitativos se 
obtienen mejores interpretaciones sobre el comportamiento electoral.  
 
Con la técnica de Análisis de Correspondencia empleada para analizar la relación entre la 
intención de voto a la alcaldía de Pereira y las variables rango de edad, nivel académico, 
estrato socioeconómico y la intención de voto a la gobernación de Risaralda, se concluyó 
que los encuestados de niveles académicos especialmente de primaria y secundaria, con 
rangos de edad entre los 36 a 45 años y mayores de 56 años, pertenecientes al estrato 2 
y que a la vez tenían afinidad con el candidato a la gobernación del departamento 
Sigfredo Salazar, marcaban en su intención de voto como favorito al candidato 
Juan Pablo Gallo.  
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La estadística espacial y la geografía electoral muestran que son herramientas útiles para 
el desarrollo de este tipo de investigaciones,  ya que estas técnicas anticipan posibles 
cambios en la intención de voto final del electorado. 
  
12. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda que para próximos trabajos de campo realizados por el grupo GIEM se 
plantee en su metodología que el muestreo permita que la encuesta pueda realizarse a 
nivel de comunas o por las zonas electorales pactadas por la registraduría, ya que 
posibilita la comparación de los resultados obtenido por la investigación y  los  de los 
comicios electores. 
Incluir en el formato de encuesta el puesto de votación donde está inscrito el encuestado, 
esto con el fin de analizar la relación entre el lugar donde este vive o trabaja y  el sitio en 
el que vota. 
 
Se sugiere que este estudio también se pueda implementar para analizar el 
comportamiento de los ciudadanos frente a  la intención de voto para la gobernación del 
Departamento, incluso campañas del orden nacional 
Buscar alternativas que permitan promover la difusión de este tipo de estudios 
académicos, con el fin de crear conciencia ciudadana sobre la importancia de su 
participación en los procesos electorales.  
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